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PARTE.OFICIAL
ORDENES
jército de Tierra
Subsecretaría
DEVENGOS. — COMISARIOS DE
•COMPAÑIA
Núm. 24.833
,Circuldr. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 17.014)
de 30 de agosto -último (D. O. nú
mero 227), por la cual se asignó a
los comisarios de compañia el haber
mensual único de 600 pesetas, se en
tienda ampliada en el sentido de que
además de dicha retribución, percibi
rán aquellos que presten servicio en
vanguardia un plus de campaña de
15 pesetas diarias, con arreglo a las
normas y condiciones establecidas en
La orden circular de 30 de septiem
bre de 1936 (D. O. núm. 205, pági
na. 68, columna tercera), y disposi
dones complementarias.
Lo comunico a V.. E. para su co
nócimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7114 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 24.834
Circular. Excmo. Sr. : Nombrado
por el Ministerio de Justicay vocal
suplente del -Tribunal Especial de
Guardia de Léficla,. .el mayor de IN
FANTERIA, procedente de Milicias,
don _Andrés Cubero García, he re
suelto pase a la. situación de «Al
Servicio de otros Ministerios», en las
111111ff■PWININWMI
condiciones que determina el articw
lo 7 del. decreto ,de 7 de septiem
bre de 1935 (D. O. 11.11111. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. ColDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm. 24.835
Circular. Excmo. Sr. : Por nece
sidades del servido y :en u-so. de
las atribuciones que me están confe
ridas, he resuelto conceder el empleo
de teniente de INFANTERIA en
campaña, procedente de MiliCias, a
los sargentos de la indicada proce
dencia que figuran • en la siguiente
relación, que empieza con don Fran
cisco Ca'stro Salazar y termina con
don Félix González García, los cua
1
les gozarán en su nuevo emPleo la
antigüedad de primero del actual,
con• efectos administrativos de igual
fecha, quedando confirmados en sus
•actuales destinos. N.o tendrá valor
alguno este ascenso para cuántos fi
gurando en esta orden hayan falle
cido, .causado baja o desaparecido
con anterioridad a esta. fecha.
Lo comunico a V. E. pana su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RILACION 'QUZ SZ CITA
D. Francisco Castro Salazar, de la
27 Brigada Mixta.
D. Eugenio. Castro Moreira, de la
90 Brigada Mixta."
D. Ricardo Castro Pérez, del Ejér
cito del Ebro.
D. Felipe Castro Vallejo, de la 29
Brigada Mixta.
D. Marino Catalán Marvá, del Ba
tallón Montala del I Cuerpo de Ejér
cito!
_
D. Manuel Carreras Luengo, ídem
ídem.
D. Telesforo Carreras Luengo, de
la 30 Brigada Mixta.
. ,
D. Francito Cejudo Rincón, del
C. R. 1. M. núm. i.
D. Manuel Cerdá Urban, de 14 4e
Brigada Mixta.
D. Luis Cerdeño del Val,
XXIII Cuerpo de Ejército. h
D. Francisoo Cervera Mora, da la
49 Brigadia Mixta.
D. Juan Cerró S-oaano, de la 47
Brigada Mixta.
D. Ciriaao del Cid Marcae, óe
C. R. I. M. núm. .n.
D. José Clemente Manzaner6, del
Batallón de Retaguardia núm. 17.
D. César Colado Miguel, de la 1L4
Brigada Mixta.
D. Nicanor Colmenarejo del Valle,
de la 30 Brigada Mixta.
D. Francisco Corporales Blanco,
del Ejército, de Levante.
D. José Correa Concepción, de la
36 Brigada Mixta.
D. Miguel Correa Roldán, de la 55
'Brigada Mixta.
D. Fidel Correal Jiménez, de 'a go
Brigada Mixta.
D. Ceferino Corrochano Rodríguez,
del Batallón de Montaña del I Cuer
po de Ejército.
. D. L'UDS Cozar Prieto, del C. G. del
I Cuerpo de Ejército.
D. *Manuel Crespo Romero, de la
71 Brigada Mixta.
D. Bautista Cordeiro Núñez, die la
35 Brigada Mixta.
D. Angel Córcoles del Valle, de la
28 BrigadaMixta.
D. •Antonio. Cuenca Guirado, de la
33 Brigada Mixta. « ,
D. José Díaz Rivas, de la 55 Bri
gada Mixta.
D. Antonio Díaz Rodríguez, de •la
37 Brigada Mixta:
D. Salvador Díaz Rodríguez, de. la
7.a Brigada Mixta
D. Antonio Diép-,uez Posada, de la
4 Brigada Mixta. -
D. Antonio de Dios Gámez, de la
go Brigada Mixta.
D. Luis Domínguez Casbas, de la
30 Brigada Mixta:
D. Salvador Duque Villalta, de la
41 Brigada Mixta.
D. Antonio Frasquero Mata, de la
88 Brigada Mixta.
D. Carlos Fragua León, de la
Brigada Mixta.
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Jiménez,D. Tulio Fraile Fraile, de la 17 D. Domingo González Torrejón, del D. Rodrigo Jiménez
Brigada Mixta.
D. José, Fraile Sánchez, de La 66
Brigada Mixta.
D. Laureano M. Franco Valer°,
de la 90 Brigada Mixta.
D. Valentín de, Frutos Tarazon.a,
de la 38 Brigada Mixta.
'
D. José de la Fuente Blanco, de la
35 Brigada Mixta.
D. Francisco .de la Fuente Rodrí
guez, de la 74 Brigada Mixta.
D. Julio Fluentes Eguzquiza, de la
40 Brigada Mixta.
'D. Gabriel Fuentes García, de la
6 Bri ada Mixta.
la 90 Brigada Mixta. 19 Brigada Mixta.
D. Cecilio González Vicente, de la I D. Angel Jiménez 'Lorenzo, de la
30 Brigada Mixta. .
'
112 Brigada Mixta. •
-
D. Sebastián Guillén Valverde, de D. Jacinto Jiménez Martínez, de la
la 19 Brigada Mixta. 112 Brigada Mixta.
D. Vicente Guinda). Horoajada, del D. Severiano Jiménez Nogal, de la
la 69 Brigada Mixta. 30 Brigada Mixta.
D. Juan Gutiérrez Blanco, del Ba- D. Rafael Jiménez Ramírez, de la
D. León Gutiérrez Cala, del Bata- D. José Jiménez Ruiz, de la 29
llón Retaguardia núm. ro. Brigada Mixta.
talión de Retaguardia núm. 7. 40 Brigada Mixta.
D. Antonio Gutiérrez García, .de la D. Cipriano 'Jiménez *Sierra, de la
45 Brigaida •Mixta.
. 7o Brigada Mixta.
D. Francisco Gutiérrez Merino, de D. Antonio Lafuente Agulló, del
la r o Brigada Mixta. C. R. I. M. núm. Ir. .
.
D. Francisco Fuentes Guerrero, de D. Joaquín Gutiérrez Merino, del D. Ricardo Laguna Martínez, de la
la 38 Brigada Mixta. . XX Cuerpo de Ejército.
• so Brigada Mixta.
D. Lorenzo Gascón Lezoano, de la, D. Manuel Gutiérrez Riomá,n, de la , D. Mariano Lamaroa Valle, .de la
33 Brigada IVIixta. 43 Brigada
Mixta. 71 Brigada Mixta.
D. Manuel Gavilán Llanos, del Ba- D. Dangel Gutiérrez Sánchez, de la D. Eduardo Largo Caspe, de la 38
talión de Retaguardia núm. r. 44. Brigada Mixta. Brigada Mixta. .
D. Sebastián Haut Merchán, del D. Raimündo Lázaro jaraba. de la
D. Luis Gómez Caballero, de la 37 .Ejercito de Extremadura. 30 Brigada Mixta.
D. E,ugenio Hernández Aguado, de D. 'Eusebio Lera Iriarte, de la 40-
la Comandancia Militar de Cataluña. Brigada Mixta. .
D. Lucilo Hernández Garoía, de laD. Saturnino López Castellanos, de
ll2 Brigada Mixta. la 30 Brigada Mixta. .
D. Antonio Herniando Sanz, del D. Eduardo López Cienfuegos; de
Batallón Motorista núm. r. la 112 Brigada Mixta.
D. DemetriO Herrera Luna, de. la • D. José López García, del Batallón
38 Brigada Mixta.
. Retaguardia núm. 14.
D. Manuel Heviá Lerín, .del Ejér- D. Pedro López García,-\de la sép--.L.cito del Ebro. tima Brigada Mixta. _
Brigada Mixta.
D. Luis Gámez Garviz, de la 90
Brigada Mixta.
D. Ambrosio Gámez Herrara, de la
32 Brigada Mixta. •
D. Florentino Góméz López, de 121.
48 Brigada Mixta.
D. José Gómez MonteSinos, de la
54 Brigada Mixta.
D. Alfonso. Gómez Moreno, de la
4 Brigada' Mixta.
D. Fernando Gómez Baladés, de la
63 Brigada. Mixta.
D. Migui21 Gómez Yeste, del Ba
tallón de Ametralladoras del V Cuer
po de Ejército.
D. Dionisio González Barroso, de
la 28 Brigada Mixta.
D. Jesús González Blanco, de la
42 Brigada Mixta.
D. Roberto González Cendra, del
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Francisco González Fernández,
de la 33 Brigada Mixta.
D. Angel González García, del Ba
tallón do Retaguardia núm. 5.
D. Fi•omeno González 'González, de
la 53 Brigada Mixta.
D. Ramón González Gerbolés,
la 34 Brigada Mixta.
D. Pedro González López, de la
28 Brigada Mixta.
D. Fernando González Lorenzo, de
la 38 Brigada Mixta.
D. José González Miguel, de la 33
Brigada Mixta.
D. Agustín González Mocoso, de la
55 Brigada Mixta.
D. Salvador González Navarrete,
ídem.
D. Pedro González Prados, de
28 Brigada Mixta.
D. Antonio González Prieto, de
24 Brigada Mixta.
D. Antonio •González Reina, de
30 Brigada Mixta.
D. Félix González Romero die la
,
71 Brigada Mixta.
D. Ramón González Selas, de la
71 Brigada Mixta.
D. José González Soriano, •de la
147 Brigada Mixta.
la
la
la
D. Pedro Huerta María, de la 38 D. Indalecio López Góngora, de la
Brigada Mixta. 69 Brigada Mixta.
D. Justo Huertas Timón, de la 36 D. Adolfo López González, de la
Brigada Mixta. 42 Brigada Mixta. •
D. Teáfila Huertos Moreno, de la D. José López González, de la 34
74 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
.D. Joaquín Ibáñez Valverde, de la D. Andrés López Ibarra, de la cuar
55 Brigada Mixta. ta Brigada Mixta.
D. Mariano Iglesias Martín, del' D. Rubén Lárpez Jiménez de la
C. R. I. M. núm. 8. 1 Brigada Mixta.
D. Santigo Izquierdo Cortina, del D. Inocencio López López, de la 43
Batallón Retaguardia núm. 4. Brigada Mixta.
D Luis Iturria Herraria del Bata- D. Francisco López Pérez, de La
33 Brigada Mixta.
D. Santiago López Rosa; de la 71
Brigada Mixta.
D. Pedro Izquierdo Moliner, de la D.."Leonicles López Villagra, de la
37 Brigada Mixta. 29 Brigada Mixta.
D. Antonio Isaac Gañán, de la 149 . D. Germán Lorenzo Reintontillo, de
Brigada Mixta. ' la 36 Brigada Mixta.
D. Francisco Jara García, del Ba- D. Manuel Lladó.Tuaduri, de la 53
talión de Retaguandia núm. 22. Brigada Mixta.
J:). Fidel Jard6 Miguel, del Bata.1 D. Rafael Llena Plaza, del Bata
llón. Ametralladoras del IV Cuerpo 116n Motorista nilm. 1.
de Ejército. 1 D. Sebastián Llorente Domínguez,
D. José Gil Sanz, del Batallón del Batallón Retaguardia n.ám. 2.
Montaña del I Cuerpo de Ejército.; D. Pedro Macías Hidalgo, ¿lel Ba
D. Enrique Gil Vihuelas, de la 38 1 talión Montaña del I Cuerpo de
Brigada Mixta. Ejército.
D. Antonio Jiménez Fernández, de
la 53 Brigada Mixta.
D. Antonio. Jiménez Gallego, de la
43 Brigada Mixta.
D. Manuel Jiménez
42 Brigada Mixta.
Rafael Jiménez
40 Brigada Mixta.
D. Isidro Jiménez Gómez, de la 66
Brigada Mixta.
D. Domingo Jiménez González, de
la 40 Brigada Mixta.
18
llón Motorista núm.. 1.
D. José 'birria. Herranz, del Bata
llón Motorista núm. 4.
Gallego, de la
García, de la
D. Miguel Machain Ezpelota, de
la 4o Brigada Mixta.
D. Eugenio '1142.05erty.e10 Mateo, de
la 38 Brigada Mixta.
D. Florencio Madrid Ropero, de la
ro; Brigada Mixta..
D. Hemenegildo Madrigal Esteve,
de la 19 Brigada Mixta.
D. Nazario Mae6troarena Zulet, de
la 32 Brigada Mixta.
D. Antonio Maldonado Jiménez, de
la. 28 Brigada Mixta.
-
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lirbano IVIadoxado TQrres, de
la 66 Brigada Mita.
D. Gregorio Mancebo del Monte,
de la 36 Brigada Mixta.
D. José Manrique Rimas, del Ejér
cito del -Centro.
D. José Antonio Manzanares Tru
jillo, de la 3o Brigada Mixta.
D Juan Manzano Romera, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 5.
D. Juan. Francisco Marcos Fernán
dezz, (Je la 63 Brigada Mixta: '
D. Luis de Marcos López, de la 38
Brigada Mixta.
D. illanuel Maresca Caballero, de
la 36 :Brigada Mixta.
•D. Francisco Marín Cuadrado, de
la 40 Brigada Mixta.
D. Cipriano Maroto Jiménez, de la
105 Brigada Mixta; .
D. Eduardo Maroto Robledo, de
la 30 Brigada Mixta.
D. Juan Antonio Márquez García,
.del Ejército de Levante.
D jálio Martín 'Blasco, de la ro
Brigada Mixta.
D. Manuel Martín Bolaños, de la
43 Brigada Mixta.
D. Joaquín MarEn Cancela, d la
31 Brigada Mixta.
D. Francisca Martín Durante, de
Va 43 Brigada Mixta.
D. Antonia Martín Escribano, de
la 37 Brigada IVItixta..
D. Pedro Martín Esteban, de la
38 Brigada Mixta.
D. Alejandro Martín Hernández,
de la 31 Brigada Mixta.
D. Daniel Martín Isidro, de la 90
Brigada Mixta.
D. José Martín L(pe,.. de la 48
Brigada .Mixta.
D. Tomás Martín Puentes, de la 28
Brigada Mixta.
D. Eleuterio Martín Revillarte, de
la 33 Brigada Mixta.,
D. Antonio Martín Rodríguez, de
la 63 Brigada Mixta.'
D Manuel Martínez Fernández, d.
la 27 Brigada Mixta.
-D. Angel Martínez García, de la
27 Brigada Mixta
D. Alvaro Martínez Gordo, de la
-D. C. A.
D. Rodolfo Martínez Valcárcel, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Felipe Marti:nez Arco, de la 42.
Bri.gada Mixta. •
D. Angel 'Maseda San Luis, de .1a
27 Brigada Mixta.
D. Francisco Mateo Velasco, de la
31 Brigada Mixta.
D. •Santiago Mayor Agueda, del
Batallón Motorista núma-3.
D. José Melcom Fernández Mon
tes, de la 34 Brigada Mixta.
D. Pascual Mena Vicens, de la 46
Brigada Mixta.
D. j'asá Méndez García Velasco,
de la 28 Brigada Mixta.
. D. Emilio M.e..n_éndez Mangana, de
la :y) Brigada Mixta.
D Edliardo Mera Jiménez, de la
63 Brigada Mita..
D. Miguel Merino Balbuena, de la
32 Brigada Mi£44.a.
D. Eusebio Merino Bernal, de la
séptima Brigada Mixta.
D. • José Mesa García, de la 147
Brigada Mixta.
D. Eladio Miguel Galler, de la 33
Brigada Mixta.
D. Urbana Miguél.ei Ruiz, 6e1 Ba
tallón de Infantería del Ministerio.
D. Mariano Miguez Pinillos, .,de la
30 Brigada Mixta.
D. José MíncYuez Llorente, del Ba
tallón Mixto iltarista núm. 1.
D. Antonio .Jiménez, de la
segunda Brigada Mixta.
D Luis Molina Aragonés, de la
112 Brip.-,.acla Mixta.
D. Fulgen-z-_1(.1 Molin,a García, de la
30 Brigada Mixta.
D. Angel Molina Vázquez, de la
40- Brigada Mita.
D. Joaquín Monleón García, de la
32 Brigada Mixta.
D. .Primitivo ,Monserrat Gil, de la
35 Brigada Mixta.
D. Román Montejo Herniando, de
la 38 Brigada Mixta.
D. Manuel .11/1antoya de la Torre,
de la 147 Brigada Mixta.
D. Cri.stóbal Moral Lucena, de la
so Brigada Mixta.
D. José Morales Ayala, del Ejér
cito idel Centro.
D. Bonifacio Morales Gay, de la
53 Brigada 'Mixta.
D.' Rafael Morales López, de la
38 Brigada 'Mixta.
D. Eugenio Morcillo Quijano, de
la 50 Brigada Mixta.
D.. Antonio Moreno Alfageme, de
la 71 Brigada Mixta.
D. F-élix Moreno García, de la 34
rizada .Mixta.
D. Ramón Moreno Pernfas, del
Ejército del Centro.
D. Félix Moreno Tejero, de la 3
Brigada Mixta. •
D. Joaquín Moreno Villora,
44. Brigada' Mixta.
dr- D. Sahino Morera Sánchez, de la
32 Brigada Mixta.
D. Elíseo Muelledes Ratón, del Ba
tal!ón de Retaguardia núm. 19.
D. Alejandro Mout° Gómez, de la
71 Brigada Mixta.
D. Gabriel Munárriz Aizpuru, de
la 4° Brigada MiXta.
D. .Alfonso Muñoz Arévalio, del
Batallón de Retaguardia núm. 9,
D. Juan Muñoz Borran°, de la 24
Brigada •W.xta
D. Eugenio' Muñoz Carnez, de la
.27 Brigada
D. C'prriano Muñoz Castro, del Ba
tall6n Disciplinario núm. •I.
D. Luis Muñoz Murcia, de .1a ro
Brigada Mixta.
D. Maximino Muñoz de la Osa,
del Eiército del Ceritro.
D. julio Muñoz Sánchez, de la 27
Brigada Mixta
D. Joaquín Murillo Moreno, de la
32 Brigada Mixta.
de la
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D. Castor Museo Expósito, de la
43 Brigada Mixta.
D. Vicente Navarrete Manresa, de
la '9 Brigada Mixta.
D. Ginés Navarro Martínez, de la
i47`Brigada Mixta.
D. Francisco Navarro Navarro, de
la 30 Brigada Mixta.
D. Antonio Neira Untesa, de la 36
Brigada Mixta.
Mariano Neiras Rica, de la 29
Brigada, Mixta. •
D. Manuel Nieto Hernando de la
38 Brigada Mixta.
D. Ricardo Nieto Ginés, de la se.,
gunda Brigada Mixta.
D. Rafael 1\Teves‘,.González, de la.
29 Brignda Mixta.
D. Benito Notario Casado,•: de la
43 Brigada Mixta. '
D.. Germán Notario Gil, dellla
talión. Disciplinario de. la cuarta 1Di•visión.
D. Gregorio Nova Vela, de la 33
Brigada Mixta.
D. Benedicto NOVO Rivas, de la
31 Briga.da Mixta.
D. Facundo del Olmo Herrauz, del
Batallón Montaña .del I Cuerpo de
Ejército.
D. Ramón 011er Muñoz, de la 28
Brigada Mixta.
D. Gabriel Onsurbe Romero, de la
22 Brigada Mixta
D. Eusebio Orozco Gordo, del S.
D. C. G..
D. Fernando Ortega Macho, de la
90 Briga.da Mixta.
D. Andrés Ortiz Fernández, de la"
30 Brigada Mixta.
D. Justo Ortiz González, de la so
Brigada Mixta.
D. Fermín Ortiz López, de la 29
Brigada Mixta.
D. Vicente Ortsiz Man,chófn, del
Ejército del Este.
D. Benito de 1:Pablo, de la 31 13ri.;.;
gada Mixta.
D. Alfonso de Pablo Hernández,
de la 149 Brigada Mixta.
D. Francisco die Pablo 41:cote1 de
la 49 Brigada Mixta.
D. Julián Palomino Vela, de la
19 Brigada Mixta.
D. Antonio Pallarés Cherto, de
35 , Brigada Mixta. -
D. Rairaündo Paniagua Sanz, de
la 43 Brigada Mixta.
D. Ignacio Pague García, de la
182 Brigada Mixta,
D. 'Luis Paradas: Veiga, de la
Brigada Mixta. .
D. Antonio Paradela Cobos, de la
38' Brigada Mixta.
a Gregorio Pardo Meneses, de
42* Brigada Mixta.
D. Manuel Paredes
la 18 113rig-a.da Mixta.
D. Antonio Paredes
63 Brigada Mixta.
D. Pedro Parejo
36 Brig.ada Mixta.
D. Salvio Parente Lain, de
Br.'gada Mita.
Paredes,
l'Iris, de
Gállni.-do, de
la 33
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D. Antoalo Pa.cual Bravo, de
30 Brigada Mixta. ,
D. Juan Pastar Garcl:a, de la 90
Brigada Mixta.
D. Víctor Pastor García, de la 38
Brigada Mixta.
D. José Pastor Sirvent, de la 38
Brigada Mixta.
D. José Pedraza Remacho, del Ba
tallón Discip.lindrio del Ejército de
Andalucía.
D. Baldomero 'Perales Hita, de la
40 Brigada Mixta.
D. El-u-ligue Perera García, ,de la
37 Brigada Mixta.
D. Manuel Pérez Bocos, de la 53
Brigada Mixta.
D. Santiago Pérez Galvo, de la
75 Brigada Mixta.
D. Juan Pérez Campillo, de la
Comandancia Militar de Tarancón.
la D. Catalino Pulido García, de la! XD. J'osé Ros Alhama, de la 34 Br-i
149 Brigada Mixta. icia 1V1ixta.
D. Ratael Quereda Poveda, de la D. Pablo Rosado Sánchez, de la
53 Brigada Mixta. 112 Brigada Mixta.
D. Francisco Quesada Ortega, de D. Donato Rubio Cámara, de la 4,k;
la ioi Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D. Miguel Quintana Blanco, de la D. Joaquín Rubio Martínez, de 1«
i 3c Brigada ‘Mixta. 29 Brigada Mixta.
D. juliárt Quintero Bernández, de D. Antonio Rueda jerez, de la 3.2
la 38 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D. Francisco Qujntián Sáez, de la 1 D. Domingo Runas Bernat, áela
134 Brigada Mixta. 9 Brigada Mixta.
D. Garmelo Raboso Robleño, de la D. C1a)uidio Ruiz Algara, dl la 7(
39 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D. Vicente Ramírez Expósito, de D. Antonio Ruiz CarrAlo, de la 44
la 63 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D. Diego Ramírez Ramírez, de la D. Gerardo Ruiz
38 Brigada Mixta. Ejército del Este. .
D. José Rebato Moraleja, del S. D. D. Bartolomé Ruiz Garrido, de ie.
C. G. 71 Brigada Mixta.
D. Cándido Recio Ceña, del Bata- D. Francisco Ruiz Gómez, (14 la 73
llón de Retaguardia núm. .1. Brigada Mixta.
D. Valeriano Redondo Jiménez, de D. Valentín Ruiz Martínez, 414 la
la lo Brigada Mixta. 71 Brigada Mixta.
D. Narciso Redondo Salguero, de D. Benito Rus Sánchez, de. la 114
la 38 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D. Francisco' Reina Castillo, de lá D. Francisco Saavedra Tortaiadva,
19 Brigada Mixta.
- de la i4.9 Brigada Mixta.
D. Guillermo Ramos. Sotria, de la D. Manuel Sánchez de Mingo, cl.e
Intriago, de la' 42 53 Brigada Mixta. la 27 Brigada Mixta.D. Joaquín. Renco Segador, de la D. Cesáreo Saugar Siro, de la 2f
Martínez, de la 38 20 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D Carmelo Pérez
•Brigada Mixta.
D. David Pérez
Brigada Mixta.
D. Froilán Pérez
Brigada Mixta.
D. Eusta.sio Pérez
Brigada Mixta.
D. Isaac Pérez
Brigada Mixta.
D. Isidro Pérez
Brigada Mixta.
Cuesta, de la 69
Díaz, de ia 32
García, de la 71
Gómez, de la 42
Cermeño, dia
. D. Rafael Riego Horcajo, de la 3b D. Manuel Saco Seijo, de
Brigada 'Mixta.D. Manuel Pérez Navajah de la
Brigada Mixta.
D. Joaquín Roca Durán., de la 36 D. Vicente Saez Romo de ka 34;74 Brigada Mixta. Brigada Mixta. Brigada" Mixta.D. Nioasio Pérez Prada, de la 43 D. José Rozha Alvarez, de la 32 D. Vicente Sáin2 Ayo, de la 4•Brigada Mixta. Brigada Mixta. Brigada _Mixta.
D. Federico Pérez Ramos, de la D. Emilio Rodrigo U:Tez, de la 53 D. Fernando Salvador González,40 Brigada Mixta. Brigada Mixta. del Ejército del Este.D. Ramán Pérez Vida, de la 36 a Sotero -Rodríguez Carnicero, de D. Alejandro Salvador Jiménez,Brigada Mixta. la 34 Brigada Mixta. de la 112 Brigada Mixta.,D. Miguel Pernias Hernández, de D. Bernardo Rodríguez Domín- D. Jesús Sánchez Cuadrado, de le,la 66 Brigada Mixta. guez, de la 88, Brigada Mixta. 50 Brigada Mixta. _D. Eusebio Pesquera Gómez, del Tiburcio Rodríguez Fernández, D. ,Antonio Sánchez Fuentes. de le.D.Batallón de Retaguardia núm. 16. so Brigada Mixta.de la 32 Brigada Mixta.
D. Bautista Piquet Martínez, de D. Rufino Sánchez Gómez, de"ilsD. Juan Rodríguez García, de lala in Brigada Mixta. 112 Brigada Mixta.38 Brigada Mixta. .D. J u 1 ián Pitarch Blay, de la 9° -- D. Manuel Rodríguez Jirlénez, - de D. Eusebio Sínchez Guerra de la.
Brigada Mixta. 66 Brig.s.da Mixta.la 34 Brigada Mixta.D. Luis Ptaza Morales, dl.• la 8g D. Abción Rodríguez Martínez, de
* D. Isaac Sánchez Juez, de la 75,7BrigadaMixta.Bri da Mixta.la 19 Brigada Mixta.
D. Manuel Ponce Gallardo de la D. Manuel S‘nchez Olivera de le.ID. Eladio Rodríguez Muñiz, de la )
20 Brigada Mixta. 71 Brigada Mixta. . 46 División.
D. Francisco Ponce Martínez, de D. Constantino Ródrígutz Pérez, •D. Maldaleno Sánchez Pérez, dela 42 Brigada Mixta. la 49 Brigada Mixta.de la 28 Brigada Mixta. .
D. Segundo Ponce Salgado, de laD. Diegp Rodríguez Rodiguez, de D. Crescencio -Sánchez Salvador,r
30 Brigada Mixta.•a 20 Brigada Mixta. ide la 34 Brigada Mixta.
D. Fernando .Poveda Pérez, de laID. Francisco Rodríguez Sánchez,
de la 63 Brigada Mixta.
D. Bartolomé Santiago A:a.rcén, de1
122 Brigada Mixta. • la 35 Brigada Mixta.•Salvador Pozuelo Golzález, de D. Ignacio Rodríguez Sesmero, de D: Angel Santiago. Valdecimillos,
la 31 Brigada Mixta.la 3o Brigada Mixta. de la 35 Brigada Mixta.
, D. Manuel •rádena Jorge, de. laD. Francisco Rodríguez Tamayo, D. Antonio Santos Poveda, de la,
34 Brigada Mixta,
'
de la -25 Brigada Mixta. . 30 Brigada Mixta. .
D. Lázaro Prieto Fernández, de laD. Arturo Rojo García, del XIX D. ,Calixto Santos Rodríguez, del
33 Brigada Mixta.Cuerpo de Ejército.
• Batallón de Retaguardia 'núm. 5.
D. Juan Prieto Orozco, de la 55 D. Manuel Rojo Hernández, de la D. Gabriel Sanz Hernández, 'de laBrigada Mixta'. 30 Brigaaa Mixta. 36 Brigada Mixta-.
D. Isaías Puebla Antufiano, de la D. Lucas Roldán Jiménez, de la D. Isidoro Sanz MotIino, de la to
2I Brigada Mixta. . 88 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D. Nicolás Puebla Segovia, de la D. Juan Román Villamón, de la D. Francisco Sanz Rodríguez, de
140 Brigada M.:xta. 43 Brigada Mixta. la 43 Brigada Mixta.
D. Amador Puertas Andrés-, de la D. Constantino Roraay Barreira, D. Lázaro Sanz Santamaría, de la
o Brigada Mixta. de la 34 Brigada Mixta. 37 Brigada Mixta.
D. Gregorio Puertas Ruz, de la 69 D. Antonio Romero Rodríguez, de D. Juan Sarmiento Collantes, deBrigada Mixta.. , I la 63 Brigada Mixta. la 69 Brigada Mixta.
la 3-5
D. O. 'NUM. 329
D. Sandalio Sauceda Robledo, de
la 29 Brigada Mixta.
D. Grego7io Se.fjo Cuerva, de la 90
Brigada Mixta. .
D. Antonio Serrano. Castaños, de
la 149 Brigada Mixta.
D. Alejandro Sierra Malo, de la
35 Brigada Mixta.
D. Simón Sierra Pérez, de la S. D.
C. G.
D. Ramón Soler Ferrer, -le la 42
Brigada Mixta.
D. Ovidio Suárez Díaz, del Ejér
cito del Este.
D. Constántino Suárez Suárez, en
reemplazo por herido.
•
D. José Suero Montes, de la 98
Brigada Mixta.
D. Angel Suero Rodríguez, de la
90 Brigada Mixta.
D. Joaquín Suñer Riol, de la 35
Brigada Mixta.
D. Manuel Sánchez Aniorte, de la
32 Brigada Mixta.
D. Sebastián Sánchez Cabellos,- de
la 55 Brigada Mixta.
D. Juan Sánchez Pérez, de la 63
Brigada Mixta.
D. Salvador Sánchez Pujante, de
la 93 Brigada Mixta.
D. Angel San. José Anciones, de la
109 Brigada Mixta.
D. Francisco Sansiena Chanes, d
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D. Gregorio Torrecilla Rodas,
la 38 Brigada Mixta.
D. Herminio Torregrosa Laso,
la 71 Brigada Mixta.
D. •Manuel Torrens Toresano,
la 63 Brigada Mixta.
D. Avelino Torres, dei
Disciplinario del I Cuerpo
cito.
D. Francisco Torres
la 69 Brigada Mixta.
D. José Trabajo Delgado,
Brigada Mixta.
D. José Trevilla Paniza,
Brigada Mixta.
D. Enrique Trigo Medina, del pri
mer Batallón de Etapas.
D. Mariano Uceda. Leal, de la 36
Brigada Mixta.
D. Fermín Urlyán Covarrubias,' de
la 113 Brigada Mixta.
D. Sebastián Urquia
la 26 Brigada Mixta.
D. Lucio Valdeolivas
la 34 Brigada Mixta.
D. Fernando Valer° Escobar, de la
113 Brigada Mixta.
D. José Vallejo Aranda, de la 67
Brigada Mixta.
D. Miguel Vasco Preciado, de la
17 Brigada Mixta.
D. Manuel Vázquez
Ejército de Levante.
de
de
de
Batallón
de Ejér
Martínez,
de la
de
150
de la 55
Sánchez, de
Martínez, de
Nogueira, del
la 63 Brigada Mixta. D. Victoriano de la Vega Moreno,
D. Antonio Sanz Martínez, de la de la 22 Brigada Mixta.
D. Rafael Vegas Alrnazán, de la
26 Brigada Mixta.
D. Antonio Vela Troyano, de la 44
Brigada, Mixta.
Batallón de Etapas. D. Félix Velasco Hernando,_ de la
D. Antonio Sillero García, de la 31 Brigada Mixta.
74 Brigada Mixta.
D. Angel Simón Aguilar, de la 32
Brigada Mixta.
D. Antonio Soto Carrecre, de la 55
Brigada Mixta.
D. Claudio Tabares Ripado, del
Batallón de Retaguardia núm. 3.
D. Antonio Talavera Ribas, de la
37 Brigada Mixta.
D. Marcelino Tapia Acedo, de la
• • 4o Brigada Mixta.
D. Francisco Taravilla Espinosa,
de la marta Brigada Mixta.
D. Juan Tarrés Vila, de la 35 Bri
gada Mixta.
D. Ricardo Tejera Roldán, de la
69 Brigada Mixta.
D. Diego Tena Familiar, de la se
gunda Brigada Mixta.
D. Dionisio Tenorio Alvarez, •de la
40 Brigada Mixta.
D. Juan Tiérrez Pardillo, de la 30
Brigada Mixta.
D. Francisco Tovarías Bueno, del
Batallón Disciplinario del IX Cuerpo
de Ejército.
D. Pablo Tc>lentino Rincón, de la
30 Brigada Mixta.
D. Mariano Toribio Bogas, de lá
33 Brigada Mixta.
D. Arn.tonie Tornero Pastor, de la
18 Brigada Mixta.
D. Juan Toro Guerrero, de la 20
Brig.aCla Mixta.
147 Brigada Mixta.
Jesús Serrano Moreno, de la 63
Brigada Mixta.
D. Julián Sierra Caro, del quinto
D. Nicolás Velilla Jorge, de la 36
Brigada Mixta.
D. Angel Ventosa Fernández, de la
30 Brigada Mixta.
D. Miguel Vera de los Reyes, de
la 29 Brigada Mixta.
D. Mariano Vergara Martín, de la
48 Brigada Mixta.
D. Fernando Vidal Navarrete, del
Batallón Motorista núm. 4.
D. Francisco Vilches Mena, de la
55 Brigada *Mixta.
D. Miguel Villalba. Villalba, de la
24 Brigada Mixta.
D. Tomás Villamayor García, de
la séptima Brigada Mixta.
D. Ignacio' Villarejo Iñiguez, de la
3- Brigada Mixta.
D. José Viñiegra Delgado, de la
D. C. A.
D. Valentín Yagüe Fernández, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Evaristo Yagüe Herranz, de la
32 Brigada Mixta.
D. Tomás Yeste Arriago, de la 147
Bridgada
D. Antolín Yubero Yubero, de la
40 Brigada Mixta.
D. Valentín •uste Gómez, de la 3{1
D. Juan Zugasti Zúñiga, de la 30
Brigada Mixta.
D. Félix González García, de la 53
Brigada Mixta.
Barcelona, 9 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
ASIMILACIONES
Núim, 24.836
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien conceder las asimilaciones de
teniente y sargento de INGENIE
ROS, por el tiempo de duración de
la actual campaña; al personal civil
comprendido en la siguiente relación,
que principia con el ingeniero de ca
minos don José Luis Vilar. Hueso' y
termina con el encargado de Qbras
don Antonio Corregidor 11/1aeso, per
te-necientes a los reempiazgs cine se
indioan, de conform,idad con lo dis
puesto en las órdenes circulares nú
meros 6.769 y 19.055, de 24 fle abril
y 25 de seprtiembre últimos (D. O. nú
meros 98 y 250), y órdenes comuni
cadas de lo de diciembre de 1937 y
19 de junio y orinaero de octolde
del corriente año, de crea:ión de
las Compañías de Carreteras, de
las de Explotación de Ferrocarriles
y de las Compañías Forestales, pa
sando destinados a las Unidades que
también se mencionan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembrl de 1938.
Brigada Mixta.
D. Leandra 7.-zmorano Carralero,
de la 4° Brhada Mixta.
D. Eugenio Zapatero Salas, de la
42 Brigada Mixta.
1
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilarlos a teniente
Ingeniero de caminos don José Luís
Vilar Flue6o, reemplazo de 1931, a'.
la Delegación de la Inspección Ge
neral de Ingenieros, para prestar ser
vicios en obras de Fortifbcación.
Otro, don Salvador Aznar Cala
buig, reemplazo de 1933, al mismo
destino que el anterior.
Arquitecto don José María Rodrí
guez Cano, reemplazo de 1927, al Ba
tallón de Trabajodores de Ingenie
ros núm.3.•
'NTS -.1•Iff../2/r- "."."-"~"I
Ayudante de Montes don Rafael
Llach Cassi, reemplazo de 1929, a la
Inspección General de Ingenieros.
Práctico Forestal don Pedro IVIose
lla Besara, reemplazo de 1912, a la
.Comipañía Forestal de la Comandan
cia de Ingenieros del Ejército del
Este.
Aparejador don José María Peris
!Amen, reemplazo de 1937, a la Ins
pección leneral de Ingenieros para
.Obras de Fortificación.
Otro, don Manuel Ramos Manso,
reemplazo de Icps, al Bataill<Sn de
Obras y Fortificación núan• 49.
•
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Ingeniero Industrial D. Carlos nocimiento y cu"Blanco Mora, reemplazo de 1926, al no, ro de diciembre de 1938.Batallón de Obras y Fortificación nú
mero 54. (confirmación).
Ingeniero de Caminos, Canale6 yPuertas D. Eulogio Mellado Sánchez) Señor...reemplazo de .1921 al Batallón de
Trabajadores de ingenieros mime
T04.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.838
D. O. NUM. 329
quede a disposición de esta Subsecre
taría para ulterior desting.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplmiiento. Barcelo_
na irdediciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDéN
Núm. 24.841Asimilados a sargénto Circular. Excmo. Sr. : Dado de
• baja en el Ejército, .por .orden de Circular. Excmo. Sr. : He resuelEncargado ,de Obras D. José 16 de marzo de 1937 (D. O. nú- to que el teniente .coronel de INSánchez Alex, reemplazo de 1922, al mero 69), el capitán de ARTILLEBatallón de Obras y Fortificación RIA. D. José Mas 'Gaminde, con. FANTERIA profesional D. CarlosJiménez Canito, cese en el mandonúm. 49. arreglo a la circular de 13 de mar- de la 23 División y quede a dispoOtro, D. Andr63 Tamajón Puebla .(:) de 19oo (C. L. número 52.), por sición .de esta Subsecretaría para ul
, reemplazo de 1923, al mismo destinó ,nallarse en ignorado 'paradero y re- terior destino.
que el anterior. sultando que su permanencia al mar- Lo comunico a V. E. para su co
,
g-en del servicio fué debido a eneonMaestro de Obras D. Avelino .Se- trarse en observación recluido ien nocimiento y cumplimiento. Barcelo
.,
l' nano García, reemplazo 1922, al mis- 'la Clínica N'euro-Psiquiátrica) de Le- i no, u de diciembre de 1938., mo destino que el anterior. P. D.,ganés e Ins,tituciones Psiquiátricas de',
Encargado de Obras D.
'
Antonio Reus y Vilaboi, he resuelto .dejar sin 1 A. CORDÓN
Carmona Martonez, reemplazo ,de efecto su baja en el Ejército, volvien-: Señor...
1921, oil, mismo destino que el ante- do a su Arma con el empleo y pues
rior. Ntlin. 24.842to que 'ocupaba en su Escala, que.
.
dando a disposición •de esta SubseAgente ferroviario D. JoaquínRonda Valbuena, reemplazo de 1926,
a la Primera Compañía de Explota
ción de Ferrocarriles, en esta
zona.
Otro, D. Manuel Barrachina Ló
pez, reemplazo de 1926, a la Segun
da Goinipañía•tde Explotación de Fe
rrocarriles, en esta zona,
Otro, D. Antonio Malero García,
reemplazo de 1933, a la Quinta Com
pañía de Explotación de Ferrocarri
les, en esta zona. Circular. Excmo. Sr. : Dado deAgente Ferroviario D. Antonio baja en el Ejército' por circular núReal Pereda, reemplazo de .1926, a mero 23.014, de 9 de naviembre úl- ila Comisión Reguladora de Ferro- timo (D. O. número -,97), el isargen-1carriles de Albacets, como técnico to de ARTILLERIA D. José Cala- • Señor...ferroviario.
• bor San Sebastián, con arreglo a la
Encargado de Obras D. Antonio c.ircullz de 13 de marzo de .1900 Nilim. 24.843
Corregidor Maeso, reemplazo de (C. L. número 52), por hallarse en,
1928, a lá Comandancia General de ignorado paradero y resultando que Circu/ar. Excmo. Sr. : He resuel
Ingenieros del Ejército de Le- el interesado se encuentra prestando to que los jefes médicos del Cuerpo
vante. sus ,servcios. en el Parque de Muni- de SANIDAD MILITAR que figucionamiento del XX Cuerpo de ran en la siguiente relación y loésBarcelona, 9 de diciembre de 1938. Ejército, he resuelto dejar sin efecto .médicos asimilados que en • la misA. Cordón. su baja en el Ejército, volrviendo a ma también se expresan,. pasen a
su Arma con el empleo y puesto que ocupar los destinas que ;se señala aBAJAS ocupaba en su Escala, continuando cada uno, debiendo incorporarse con
en 'su actual destino. i urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co-1 Lo comunico a V. E. para su coNúm. 24.837 nociimiento y cumplimiento. Barcelo- nacimiento y cumplimiento. Barcelo_
.na,_9' de diciembre de 1938. na, 6 id-e diciembre de 1938.. -' •-r-'í.-:•-;.? '' ' -
cretaría para ulterior 'destino, con re- 1 Circular. Excmo. Sr. :1•,1-1.e tenido
sidencia en Barcelona.. a bien disponer que el teniente co
Lo comunico a V. E. para su co- ronelt de INGENIEROS, profesio
nocimiento y cumplimiento. Bareele-' nal. D.. Salvador Jiménez Villagrán,
na, 8 de diciembre ,de 1938. a IdisPosición de la Subsecretaría del
Ejércita de Tierra, •arh ulterior des
P. D., tino, sed• orden" circular número
A. CORDéN 23362, de u de noviembre próximo
pasado (D. O. número 300), fije su
Señor... residencia en Madrid, con efectos ad
ministrativos a partir de la rey' ista
Núm. 24.839 ,:cle Comisario del corriente mes.
Lo "bomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de 'diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
ircu ar. txcmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 5.036 '
24 de marzo último (D. O. núme- !
'ro 76, página 943, primera colum
rna), dando de baja en el Ejército Señor...
a los jefes y oficiales de INFANTE
RIA relacionados en la misma, quede sin efecto, por lo que se refiere fil-TOTP191.:9— fi> :7,7,-F?
coronel D. Gumersindo Azcára- Núm. 24.840'te Gómez, volviendo al Arma de ,dalucía al Hcspital de campaña delprocedencia en el puesto que ocupa-, Circular. Excmo. Sr. : He resuel- XXIII Cuerpo de Ejército. (F.)ba. antes de .disponerse la citada to que el coronel de INFANTERIA D. Félix Reltrán de Heredia Ve: baja. I D. Jesús Pérez Salas cese en el man- lasc-o, de la Agrupación HospitalaLo comunico a y. E. para su co- do del XXIV Cuerpo de Ejército y ria de Murcia, a la Clínica núm. s.
P 1
P. D.,).,
A. CORDÓN • Señor...
A. CORDÓ
DESTINOS
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes coroneles médicos
D. Rafael Ramírez Rivas, de a gas
órdenes del jefe del Ejército de An
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(Cieza), de la misma Agrupación
(*Confirmación):
•
D. Juan Antonio Cerrada Forés,
cesa como jefe de Sanidad del Ejér
cifto de Levant?„ a cuyo Ejército fué
clfstinaclo en comisión de servicio, y
pasa destinado de la Sección
de
Servicios del Estado Mayor del Ejér
cito, de Tierra, al Hospital Militar
de iOnteniente, •corno director dei
mismo, habiendo cumpl;_do el tiempo
cle• obligatoria )p?.rmanen'.;;a en el
-frente. (F.)
.4faiiores médicos profesionales
,
D. Pedro. Alvarez Nouvilas, de la
Clínioa. núm. 18, de la Agrupacióno
Hospitalaria tde Barcelona, (Grupo/
quirúrgico), al Hospital de evacua
ción del Ejército del Este, como je
fe de los Servicios Psiquiátricos de
dicho Ejército. (E.)
D. Manrique Hidalgo Parra, de la
Agrupación Hospitalaria de Gero
rifa, a la Clínica núm. 23
de la mis
ma Agrupación. (F.)
D. Francisco Bergós Ribalta, de a
las órdenes del general comandan
te del Grupo de Ejércitos de la Re
grién Oriental, a la Clínica núm. 6,
de la Agrupación quirúrgica de hos
pitales militares de Barcelona. (Tie
ne 'cumplido el tiempo de obligato
ria permanencia en el ;frente.)
Mayores médicos provisionales
Victorian-o Hambrados López,
del X Cuerpo de Ejército, al HospiT
tal de campaña del XXIV Cuerpo
de ,Ejéroito. (F.)
D. Manuel López Rivera, de la
76 Brigada Mixta, al Hospital de
evacuación. del Ejército de Andalli
da. (F.) .
D. Amador Muela Sarabia de la
Aprupacién. quirúrgica de liospita
es militares de Barcelona, a la CE
' nica núm. 23 de la misma Agrupa
ci'¿n., como jefe. de equipo quirúr
gi•co. (F.)
D. Faustino Callau Sanz, de la
Agrupación Hospitalaria de Gerona,
al Hospital base de la misma Agru
pación.. (F.)
D. Carlos Parés Guillén, ,de la
Agrupación Hospitalaria de Gerona,.
á la Clínica núm. i (Figueras), de
la misma Agrupación,- como jefe de
servidos. (F.)
D. Ramón Roldán Agudo, de a las
órdenes del jefe de la Tercera De
m.arcación. Sanitaria, a la CZnica
n-um. 4 (S'Agaró) de la Agrupación,
Hospitalaria de G-erona, como jefe
de servicios. (F.)
D. José Antonio García Pérez, dél
Hospital militar base de Murcia, a
'la Clínica núm. r, de la misma Agru
pación. (F.)
D. Francisco Vega Díaz, ascendi
do, de a • las órdenes del jefe del
Ejército de Andalucía, al mismo
Ejército, como director de los ser
vicios sanitarios. (F.)
Asimilados a rnayur médico
t41.- )444na
nica nútt. 15, de la Agrupación Hos
p:talaria de Barcelona, a la Clínica
número _ 1, de la Agrupación Médica
de Hospitales militares de Barce
lona. (F.)
D. Julio Chame López, de la .Clí
nica núm. 5, de la Agrupación Hos
pitalaria de Valencia, a la misma
como 'director. (F.)
D. Pablo de Sala María, de a las
órdenes del *director de la Agrupa
ción. de Hospitales militares de Ma
drid, 'al Hospital 'militar de Madrid
número 21. (Confirmación)
D. Luis Palomeque Mateos de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del *Centro, a igual destino
que el anterior. (Confirmación.)
D. José M.a. Pérez Marín, de la
Agrupa;ción. 'Hospitalaria de Murcia,
a la Clínica núm. 3 C (Casa Roja),
de la misma Agrupación. (F.)
D. Vicente González López de la
Agrupación Hospitalania de Murcia,
a la Clínica núm. i (Fortuna), de la
misma Agrupación. (F.)
D. José Moreno Butraguefio, de
igual situación, a igual destino que
el anterior. (Confirmación.)
Bakelona, 6 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.844
Núm. 24.846
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to confirmar en su actual destino de
la Jefatura. Admincistrativa Comar
cal de /vIadrid-Guada.lajara, al ma
yor de INTENDENCIA en campa
ña, procedente de Milicias, D. Ri
cardo Sánchez Hernández. /
Lo comunico a V. E. para Isu co
nocimien,to y cumplimiento. Barcelo
na, ¡o de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Exorno. Sr. : He ten ido
a bien disponer que el mayor de
MILICIAS D. Antonio Pallarés Ló
pez pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura,
incorporándose con urgencia y sur
*tiendo efectos administrativos a par
tir de la. revista del mes •actual.
,Lo cónaunico a V. E. para su co
nocimiento y oumpl imi ento. B arcelo
na; 7 de diciembre de 19.38.
P. D.,
'A. CORDÓN
Señor_
•. ,
4.
Núm. 24.845
Señor...
Núm. 24.847
*24
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación in
serta a continuación de la orden
circular núm. 2,2.017 (D. O. núme
ro 2.84), se entiendia rectificada por
lo que. se refiere al destino del ca
pitán. de INFANTERIA, profesio
nal, D. Juan Coll Ponseti, en el sen
tido, de que queda confirmado en el
regimiento de Infantería núm. 37,
en vez de la Brigada Mixta ,núme
p.) 37, Icom.:, por error aparece
en
la misma.
Lo comunico' a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de diciembre de 1938.
• P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lad núm. 18.18o, de fecha 12 de sep
tiembre pasado (D. O. núm. 239), se
entienda aclarada por lo que respec
ta al mayor de CABALLERIA don
Casimiro Alvarez Prendes, en el sen
tido de que el destino al Escuadrón
de la Escolta) Presidencial lo es en
plaza de inferior categoría, o sea de
caplitám, quedando subsistentes los
demás extremos de la citada dispo
sición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, g de diciembre de 1938.
• •••■,•-r. •
D. Félix Morales Arcas, de la sefiorr...
P. D.,
A. CORDÓN
*• 71r.: 7, :
•
„
1 Núm. 24.848
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán dé INFANTERIA
en campaña, procedente de Miliciás,
D. Emilio Palacios Iglesias, en si
tuación de procesado, por circular
número_ is.iio, de 9 . de agosto últi
mo (D. O. núm. 207), cese en la
misma y pase ..destinado a la 176
Brigada Mixta.
Lo- comunico a V. E. para su co
nocimiento y oumplimiento. Barcelo
na, i0 de .diciembre de 1938.
•
P: D.,
A. CORDÓN
Señor
Núm. 24-849
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer) que el capitán de
ARTILLERIA D. Salvador Bono
Fernáinclez, del Ejército del Este,
pase destinado a, esta Subsecretaría
(Sección de Personal), por tener cum
plido con exceso el tiempo de ser
vicios en el frente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, ¡2 de diciembre !de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
)452 JUEVES 15 DE DICIEMBRE
Núm. 24.850
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán en
campaña, de ARTILLERIA, D. Ra
món Biosca: Garriga, ascendfido a dicho empleo por ciecnilar núm.. 23.988,de 26 de noviembre pasado (D. O. nú
mero 314), quede confirmado en su
clestino del IX Cuerpo de Ejército.Lo comunico a V. E. para .su co
»eocimiento y cumplimierlto. Barcelo
na,de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
-Núm. 24.851
Circular: Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán asi
milado D. Sebastián Jara Montesinos
del cuarto Batallón de Transmisiones
del Ejército de Extrenyadura, pasedestinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante inotporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, ri de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.852
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to confirmar en su actual destino de
la Jefatura .Administrativa Comarcal
ele Madrid-Guadalajara, al persona'de INTENDENCIA, en campaña,procedente de Milicias, Tule figura en
la relación que se inserta a continua
ción de la presente orden.
Lo comunica a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, io de diciembre. de 1938.
Señorr...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. José Luis Pampín.
D. Só:rrates Hernández García-Luis.
Tenientes
D. Victoriano Pérez Buenaventura.
D. josé Pérez Muñoz.
D. :j'Osé Martín García.
D. Antonio Ríos Fernández.
D. Agustín Arribas Llanos.
D. Manuel Bueno Alvarez.
D. Francisco Andrea Andrade.
D. Antonio Moreno Santos.
D. Ramón. Fernández Carrión.
D.. Julio 'Hernán Sánchez.
••■■•
D. José María Neira Herraz.
D. Angel Cela Sánchez.
D. Heliodoro Torres Cano.
D. Cándidó Aznar Arzor.
Barcelona, io de diciembre de ig3-8.
A. Cordón.
Núm. 24.853
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es.
crito del Comandante MiFtar de la
zona Interibr, región oriental', fecha
•18 del mes anterior, al que se acom
paña certificado fnultativo por el
que se comprueba que el capitán de
INTENDENCIA, .en campaña, pro-14
cedente. de Mi:iicias, D. Manuel Cen
dán González, en situación de reem
plazo por herido en Barcelona, se
halla restablecido y en coAdiciones
de prestar servicio, he tenido a bien!disponer cese en dicha situación y
vuelva a activo ; pasará destinado a
la Jefatura Administrativa Comarcal
de Barcelona, por llevar diecisélis me
ses y seis días de 'permanencia en el
frente.•Lo comunico a V. E. para su co- Seft°1.-•
nocimiento y cumplimento. Barcelo
na, ri de diciembre de 1938.
D. O. NUM. 329
el sentido de que su seguncIG apellide%
es como queda ,diaho) y no Gálvez,
como por error se hace constar en
aquélla.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na., 9 de diciembre de 1938. •
Señor.-
Núm
P. D.,
A. CORDÓN
. 24.80
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de INFANTERIA,
en campaña, procedente de la Ea
cuela Popular de Guerra, D. Jorge
Costas Raspan, quede confirmado eas.
la 142 Brigada Mixta, donde actual
mente presta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuanplimiento. Barcele
na, lo de• diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.854
Circular. Excmo. Sr. : He resuat
to que el capitán médico provisional,del Cuerpo de SANIDAD MfLI
TAR, D. Francisco Barquero Carre
ño, cese en la situación de reempla
zo por herido en esta plaza, que :e
fué concedido por orden circula- nú
mero 21.7O, de Di .de octubre últi
mo (D. O. n-úm. 281), y pase desti
nado a la Ci'nica núm. 7 (Matar3),
de la Agrupan Quirúrgica de Hospitales Mi,l'itares de Barcelona, comoJefe de Equ;po Qu•rúrgicg.
Lo comunico a V. E. para su conoeimiento y oumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre .de 1938.
SeñOr...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 74.855
Circular. !EXCMO. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación in
serta a continuación de la orden
circular núm. 22.574 (D'. O núme
ro 290), se entielacla rect;ficada por
lo que se refiere al teniente de In
fantería en campaña, de Milicias, que
fig-ura en la misma para Jefe de Es
tado Mayor D. Félix Ruiz Zalve, en
P. ». ,
A. CjigtiVIN
Núm. '24.857
Circular. EXCMO. Sr. : He ben.142o
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, en campaña, D. En-'
rique Folque Egido, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, pa
se destinado al de igual denomina
ción del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para au GO
nociraiento y ourmplimiento. Barcelo
na, II de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor
,NAm . 24.858
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to dejar sin efecto la circular al
mero 18.494, de 14 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 242)3 confirmando
el pase a reemplazo por herido, delteniente de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de la Esciiela. Po
puilar de Guerra, D. José RodríguezRodríguez, el que continuará desti
nado. en el Cuadro Eventual derl
Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y oumplimiento. Barcelo
na, 12 de diciembre de 1938.
Núm.
P. D.,
A. CORDÓN
24.859
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente de INFAN
3TERIA, en campaña, de Milicias,
D. Gregorio Alcalá Notario, de la
_
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72 Brigada Mixta, pase destinado I
a la 41, de igual denominación, in-1
coirpl:yrándos.e con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
uocimietifto y cumpl lento. Barce
Iiona 12 de diciembre de 1938.
Seiíor...
P. D.,
A. CoRñóN.
Núm. 24.860
Circular. Excmo. (Sr. : -Visto el
certificado ,del reconocimiento mé
dico practicado al teniente, proce,d4enite de MILICIAS, D. lfigenio
Arrabal Martos, por el Tribunal
Médico militar de Valencia, en el ,
que se hace -.:onstar que dicho °fi-1
cial se 'encuentra en condiciones de I
prestar servicio, he resuelto que
de sin efecto su baja en el Ejérci
to, acordada por orden circular nú
mero 10.476, .de 7 de junio último
(D. O. núm. ,145), y pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos adminis
trativos á partir de la revista del
zies actual.
Lo comunico' a. V. E. para su co
xocimiento y icumpliraiento. Barce
lona, 8 de diciembre de 1938.
- P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 24.861
Circu/ar. • Excmo. Sr. : Visto el
auto idotado, con fecha 3 de sep
tiembre último, por la Sala de Go
bierno del Tribunal Supremo, en
el expediente de indulto instruído a
favor del teniente de Infantería, pro
cedente de Milicias, D. Juan San
gidifedo Docal, .en el que consta le
ha sido concedida dicha gracia, atar
Ondole el indulto total de la pena
de veinte años de internamiento en
campo de trabajo, que le fué impues
ta por la Sala Sexta de dicho Tri
bunal, he resuelto que el citado ofi
cial causé alta de nuevo en el Ejér
cito 'con el expresado empleo y pase
desti,nadry al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose con
iírg9ncia y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
xocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.862
circular. Excmo. ,Sr. : He teni
do a bien disponer que. los seis te
ndentes de INFANTERIA, en cam
paña, procedentes de Milicias, que
figuran ea la 'siguiente relación, que
empieza con D. Francisco Arteaga
Martín y termina con D. Luis García
Martínez, ascendidos a dicho empleo
p-or orden circular núm. 24.455, de
3 del actual D. O. núm. 323),
cuyas procedencias se indican, pasen
a cubrir los destinos que se expresan,incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ro ae diciembre de ,1938.
Señor...
t"•-•
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Arteaga Martín, de
la Dirección General de los Servi
cios de Retaguardia y Transporte al
V Cuerpo de Ejército.
D. Salustiano Agudo Alonso, del
Segundo Batallón de Etapas, al XII
Cuerpo de Ejército.
D. Juan García Fea-nández, del
Batallón de Retaguardia núm. 18, al
XV Cuerpo de Ejército.
D.13.afael Dueñas Rodríguez, del
Batallón de Retaguardia núm. r8,
al VII Cuerpo de Ejército-.
D. Santiago Fernández Carballe
do, dl Batallón de Retaguardia nú
mero 13, al IV Cuerpo de Ejército.
D. Luis García Martínez, ídem,
ídem.
Barcelona,, io de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.863
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes de complemento,-
del Arma de CAI3ALLERIA, D. José
Mara Sola Oriol y D. Antonio Pé
rez León, del C. R. I. M. núm. 16,
pasen destinados al regimiento de
Caballería núm. 2> incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ir de diciembre de 1938.
Señor...
P.. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.864
Circular. Excmo. Sr. Visto el es
crito del Comandante Militar de la
zona •del Interior, región oriental,
fecha 18 del mes anterior, al que se
acompaña certificado facultativa por
el que se comprueba quie el tealente
de \INTENDENCIA, en caujeaña,
.procedente de Milicias, D. Mag e Al
fonso Aixela Sánchez, en situación
de reemplazo por herido en esta pla
za; se halla restablecido y en condi
ciones de prestar servicio, he teni
do a bien disponer cese en dicha si
tuación y vuelva a activo, pasando
destinado al C. R. I. M. núm. 16,
por llevar veintidós•meses de perma
nencia en el frente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y
" cump1im4ietato. Barce
lona, ro de diciembre de ,1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm.. 24.86;
Circular. Excm.O. Sr. He resuel
to que el teniente médico provisio
nal, del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, D. Agustín Maíz Navalón,
cese en la situación de reemplazo
pór enfermo que le fué concedida
por orden circular núm. ir.615, .de
23 ,de junio último (D. O. núm. 158),
y pase destinado al Hospital de Eva
cuación del Ejército de Levante, in
corporándose con urrgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, g de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.866
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el alférez
de complemento de ARTILLERIA
D. Victoriano Cunill Araat, disponi
ble gubernativo .en esta plaza, según
circular núm. 10.740, de 15 de junio
último (D. O. núm. 148), cese en 'la
expresada situación y pase destina
do al C. O. P. A. núm. 2.
Lo cpmunico a V. E, para su co
nocrimie.nto y cumplimiento. Barce
lona, io de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CCYRDóN
Núm. 24.867
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to dejar sin efecto el destino al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro del. suboficial de complemen
to, de INFANTERIA, D. Mariano '
Viada Vrada, que se men'..oaa en
la orden circular núm. 13 914
1 154
.1173‘14
4XD. O. núm. 312), por pertenecer a
reemplazo no movilizado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ro de diciembre de 1938.
Sefior...
P. D.,
A. CORDÓN
Jf Núm. 24.868
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a 1.j.en disponer que el sargen
to de INFANTERIA, en campaña,
procedente de Milicias, D. Nicolás
Va Berna, cese en la 1. ituación de
disponible gubernat'ivo en que se
halla y se incorpore al destino que
le fué - asignado por orden c'r¿ular
núm. 22.847, .de 8 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 294).
Lo comunico a V. E,. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, o de diciembn de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.869
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'por padecer enfermedad. comprendi
da en el núan. 84, letra J, clase I,
del Cuadro de Inutilidades vigen
te, he resuelto quede sin efecto el
destino al Batallón .de Obras y For
tificación núm. 23, que le fué ad
judicado por orden circular núme
ro 20.5o8, de 6 de octubre último
(D. O. núm. 268).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
C cular . Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargento
ARTILLERIA D. Isidro Zori
García, del C. R. E. .k. rulm: i,
pase destinado a la Defensa de
Costas, Agrupación Norte.
Lo comunico a V. E. para si/ co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, io de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.870
Circular. Ex,cmo. Sr. : He re
sue1to que los sargentos Equipara
dos del CUERPO DE TREN don
José Renau Peris y D. Juan Tomás
Aparicio, pasen destinados a la Co
misión Reguladora de Carreteras de
La Reserva General del Transporte
de la zona Centro-Sur, procedentes
de a las órdenes del jefe de los Ser
vicios de Retaguardia y Transpor
tes del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nrkcimien to y cucrnplárniento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
Se4ñor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.871
•
4
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.872
Circular. Excmo. Sr. : Padeci
do error en la relación de nombres
que sigue a la orden circular nú
mero 21.428, de 19 de octubre úl
timo (D. O. núm. 278), por la que
se destinó a la Inspección General
de Sanidad del Ejército; a los sol
dados farmacéuticos que en ;aqué
lla figuran, he resuelto se entien
da modificada por lo que respecta
a D. Antonio Viader Font, en el
sentido de que su verdadero nom
bre es como queda expuesto, y no
Narciso Viader Font.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, g de diciembre de .1938.
Circular. Excmo. Sr. : Por ha
ber sido declarado inútil total para
el servicio militar el soldado mé
dico D. Jaime Terruella Tugues,
SeñOT...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.873
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
Señor_
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que la •mcanógrafa civil do
ña María del Carmen Piqué Feliu,
pase a prestar sus servicios en la
Dirección General de la D. C. A.,
en las condiciones que determina la
orden circular de 22 de diciembi-e
de 1936 (D. O. núm. 274, página
588, columna tercera).
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barce
lona, 9 de diciembre de 1938..
P. D., •
A. CORDÓN
Señor...
P4 D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.875
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA, profésional, D. An
tonio Sastre Molina, de a las órde
nes del General Jefe del Grupo de
Ejércitos de la zona Centro-Sur, pa
se a la situación de disponible gu
bernativo en Valencia, con arreglo
a lo dispuesto en la orden circular
núm. 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. mi). -.•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1938.
Señor...
DISPONIBLES•
Núm. 24.874
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el coronel
de INFANTERIA D. José Gonzá
lez Morales, en situación de dispo
nible gubernativo en esta plaza,
cese en la (misma y pase destinado
a la Inspección General del Arma
de Infantería.
Lo comunico a V. E. para su co
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.876
Cirular. Excmo. Sr. : He. teni
do a bien disponer que .el mayor de
INFANTERIA, porfesional, D. Ma
cario Colón Carreras, pase a la si
tuación de disponible gubernativo
en Valencia, con arreglo a lo dis
puesto en al orden circular número
7.037, de 2.5 de abril último (MARK)
OFICIAL núm. un).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de -diciembre de i9j8.
Señór...
A. COR1)6N
NÚM. 24.877
Circular. Excmo. Sr. : Confor
me a lo dispuesto en el artículo pri
mero de.. la orden circular número
7.037, de 25 de abril último (DIA
RIO 'OFICIAL núm. ioi), he tenido
a bien disponer que el capitán mé
dico provisional D. Joaquín Tárra
ga Juan, con destino en el Hospi
tal Militar de Madrid núm. r, co
mo director, quede en la situació-n
die disponible gubernatisvo, con re
sidencia en dicha plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimáento y cumplimiento. Barce
lona, lo de, diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.878
Pk.cular: Efficmo. Sr. : He a
puesto que el capitán de OFICI
NAS MILITARES D. Alejandro
6railíid — _ •_
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Juan Eavieces, cón-tle en su actual
Situación de dispoaible gubernativo
en la plaza de Valencia.
-Lo coanunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimeinto. Barcelo
na, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefi or
Núm. 24.879
Circular. Excmo. Sr:: He tenido a
bien disponer quede sin efod° la 'or
den circular 'núm. 14.261, de 27 de ju
lio pasado •Opt. O. núm. 192), por la
que se destinaba al Cuadro Eventual
del -Ejército del Este al teniente de
'MILICIAS D. Higinio Camarero
Bronóhalo, el cual continuará en la
.situiadón del ,disponible gubernativo en.
Valencia.
iLo comunico a V. E. para su co
áockniento y cumplimi•nto. Barcelo
na, 10 de diciembre ;de 1938.
Señor...
Núrn. 24.
P. D..,
A. CORDéN
Circular. rExcmo. Sr.: Dado , de
baja en el •Ejército, por circular nú
mie.ro 21.577, dte 8 de octubre .último
(D. O. núm., 280), el teniente. de AR
TILLERIA D. José Carbonen Ro
'111er0, con arreglo a la. circular de 13
marzo ide ii9oo (.C. L. núm. 52),
par hallarse en ignorado paradero, y'.
;resultando' que el interesado ha veni
do justificand-o todas las reviistas en
la ,Cornandanciá Militar de Valencia,
he. resuelto dejar ,sin efecto .9u. baja
•en el Ejército, volviendo a Sql Arma,
-con el empleo y ,pu esito ique ocupaba
SU Escala, continuando, .en la si
tuación de disponible gubernativo en
dicha plaza.,
Le comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre ele 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.881
Circular. Exorno. Sir.: Re tenido a
b-ien disponer (que gargento de IN
EANTERLA, procedente de Milicias,
D. Miguel Blasco Manzano, pase a !a
Paliación de ¡disponible gubernativo,
con residencia en la plaza donde ra
dica el Tribunal a cuya &posición
251e encuentra.
tLo comunico a V. E. para su c-o
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de di•ieanbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.8182
Cireblar. /Excmo. Sr.: He resuelto'
quede sin efecto la orden circular nú
mero 24.141, de 29 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 3;17), p-or' la que se
dispuso pasara a situación de dispo
nible gubernativo .el maestro herra
dor-forjador, del .CUERPO AUXI
LIAR SU(B.A!LTERNO IDIEL EJER
CITO, asimilado a teniente, D. Emi
lio Momplet, ;toda vez que
ya 'había sido dispuesta dicha situa
ción por ord(n circular núm. 23..595,
de 19 del mismo mes; (D. O. 11.1'1.111e
ro 307), la que queda subsistente en
todas sus partes.
Lo comunico a V. E. para su, co
noci•i nto v cumplimiento. Barcelo
na, 10 ele diciembre ;de. 1938..
"P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN 'CAMPAÑA
Circular.
Núm. 24.883
Exorno. :Sr.: ;Con arreglo
a lo preceptua.do en .1a 'orden circu
lar .de 22 de septiembre de 193.7
6D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cuarenta 3- siete compren
didos en. la siguiente relación, qu.e.
empiez.a con el mayor de Infantería
D. Luis de Rivas Amiot y termina con
el teniente de Sanidad: D. Aelolfo Re
daño Bajátierra, 'procedentes. de Mi
licias, en los empleas en campaña de
las Armas y Cuerpos que se indican.
y con la antigüedad que se sefiala,
'por el tiempo de duración de la
isina .
.Lo comunico a, V E. para !sru co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2T de noviembre de 1.938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE' SE CITA
INIEA;NT'ERIA
Mayores
D. Luis de Rivas .Amiort, can la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. !Francisco Varela Martínez, ídem.
D. Hermenegildo Roca Oliver, íid.
Capitanes
D. José llenó Pérez, con a anti
güedad de 3n, diciembre de 1936.
D. Atanasio !Belio Lapuente, ídem.
Tenilentel
D. ,Angel Canto Melendi, con la an
tigüedad de 3.1 diíriembr'e 1936.
(D. Patricio ;Benito del iAlamo, ídean.
1341. Vicente Vallés Vallés, con la
antigüedad ,de 31 diciembre 1936.
D. Antonio García Martínez, ídem.
D. Pablo Dones Martínez, con la
ele 25;enero 1937..
D. Antonio Hidalgo Pozo (muerto
en campaña), con le de 10 febrero
1937.
D. Erancis:co C-olome Luque, con
la de 2 abril 1937.
. RnfiinO Aparicio Aroco, con 4a
de i mayo 1937.
TI. Juan B.onillo Coronado, con tot
de 28 mayo 1937.
:D. Rafael Fern.ández. Madueño, con
ia de 12 agosto 103:7.
D. Eduardo Martinez ,Ouenca,
la dc 1 septiembre 1937.
1). Jenaro Pastor Ferrando, ídem.
D. .Manuelr Porta Vallvé, ídem.
•Sargentos
Con
1). Vidal Rodríguez Gamonal, pon
la de 3,1 diciembre .1936.
D. José Fontáis Mallorquí,
'DI: Salvador Alberdi Aguindegui;
D. José iDoimínguez Barrero, ídem.
D. Aparicio Sánchez Melgarejo,
ídem.
D. Francisco Mariana Garda, con
la de enero 1937.
D. Agustín. Ruiz Martínez, con
de 25 enero 1937.
D. Manuel cle Uña ¡Cid, ídem.
ID. Juan Llovet Caries, con la de
,30 enero 1937.
il). José Quevedo de; Mingo, ídem.
D. :Mariano Gómez Fern(vndez, con.
la de 1 febrero 1937,
D. Manuel Andréu Andréu, con la
de l'o febrero 1937.
I). •Francisco Cruz Ruiz, idean. ,
D. Julián Blanco ,Mardn, con; la.de
12 febrero 1937.
D. Juan Martín Martínez, con da de
abril 1193.7.
III Juan Martín Hormigo, con la
de 16 JU1iO 1937.
D. Gabriel Santo's
de I agosto 1937.
D. Fl Balbuena Granizo, con la
de 2 agosto 1937.
D. Manuel Gil Balbo (desapareci
do en campaña), con la de i septiem
bre 1937.
D. Salvador Busiquets Nualart, Icon
la misma.
D . Toniás Aragón R ocIrliguez, 1.detn.
,Seréno, con 12
ARTILLIERIA
.
Teniente
ID. Salvador Va jo Arizmendi,
la antigüedad die 1, septiembre 1937.1
ICABALLERIA
Teniente
ID'. Fernando Redondo ,Cerviño, coa
la antigüedad, de 31 diciem,bre 1937.
INGENIEROS
Tenientes
ID. José Giner Cervantes, con la aa
tigüe!dad de, 31 diciembre 1.936.
I). Manuel Pallaruolp Furna.t, ídem.
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D. Antonio ',linares Pascual, con
• de 1 &e.ptiembre 1937.
Sargentos
D. Antonio Pérez Hernández, con
la antigüedad d:% Lo enero 1937.
D. Francisco Maten•cio Navarro,
Gen la te 27 julio 1937.
SANIIDIA1D
Teniente
D. Adolio Redaño Bajatierra, con
• antigütdad de 2 febrero 1937.
Barcelona, 21 de novilimbre de 1938,
A. 'Cordón.
Núni. 24.884
Circular. .Exarto. Sr. : Con arre
glo a lo precep.tuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los ochenta y cinco com
, prendidos en la siguliente relación,
que empieza por el capitáv de In
fanterúa. D. Miguel Encinas Amor
y termina con el sargento del Cuer
po de Tren D. Franoisco García Ló
pez, procedentes de Milicias, en los
•empleos en campaña de las Armas
y Cuerpo que se indioan, y con la!
antigüedad que se menciona, poí el
Lo comunico a V. E. para su co
tiempo de duración de la
y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN. QUE SE CITA
IN FAN TEMA
CaPitanes
D. Miguel Encinas Amor, con la
antigüedad de 31 dicierabre 1936.
D. Máximo Respán Colorado, con
la misana..
D. Juan. José Alvarez Martínez,
con la misma.
D. Enrique Blay Calatayud, con
•:t
D. Antonio Feliti Ramos, con la
de 15 enero 1937.
D. Jaime Benet Teixidó, con la
dit 1 febrero 1937.
D. Francisco García Díez, con la
misma.
D. Marino Martín Martín, con la
de 5 febrero Ig37.
D. Francisco BenItez Tena, con la.
lo febrero 1937.
D. Enrique Sancho Bou, con la
ch i7 julio 1937.
Tenientes
D. Juan Tello Javier, con •la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Pablo González Robles, con la
misma
D. Eleutenio GAmez Chaves,
(muerto en campaña), con la mis
ma.
D. Manuel Fernández Fernández,
can la misma.
D. Manuel de Arco Díaz, ,r)n la
misma.
D. Jesús Ramón L6pez, con la
misma.
D. José Gómez Santos, con la de
1 enero 1937.
D. Miguel Martí Francés, con
de 6 enero 1937.
D. José Montaner Zamorano,
la de 15 enero 1937.
D. Sebastián Soler Vilanova, con
la de x febrero 1937.
D. Mateo Gargano Escanero, con
la misma.
D. Gabriel Fernández Peña, con
la misma.
D. Claudio Gicoaeno Sorolla, con
la misma.
D. Juan Gil Sánchez, con
7 febrero 1937.
D. José Dávila Tamayo, con la
de io febrero 1937.
D. Andrés Castaño Muñoz, con la
misma.
D. Alfredo Pardo Picot, con la
de 2 abril 1937.
D. Tiburcio España Galiano, con
la misma.
D. Samuel García Játiva, con la
misma.
D. Francisco de la Cruz Gil, con
la misma.
D. Francisco Espurz Ibas, con la
de 15 mayo 1937.
D. Antonio Vegue Guijarro, con
la de 25 julio 1937.
D. Luis Ansoleaga Sil, con la de
29 julio 1937.
D. Rafael Lacuev.a Bondía, con
la de 5 agosto 1937.
Sargentos
D. Francisco Manzano Cabani
llao, con la antigüedad de 3.1 de
diciembre 1936.
D. ,Euferaio Escobar Landete, con
la misma.
D. Ramón Moreno Alcaide, con ia
misma.
D. Lucio Sánchez Fernández, con
la misma.
D. Rafael Camacho Castillejo,
con la misma.
D. Benito Robles Martínez, con
la misma. s -
D. Manuel Alvear Llamas, ron la
misma.
D. Alfonso
,
Rubiales
con la misma.
D. José Padilla •García, •con la
D. Claudio Gozar Parrilla, con
la misma.
D. Juan Alcaraz González, con la
misma.
D. Vicente Roig Mestre, con la
de 1 enero 1937.
D. Antonio Cabello Sánchez, con
la misma.
D. Adolfo Martínez Gómez, con la
de 15 enero 137.
Di. Sebastián Terrones García,
con la de i febrero 1937.
D. Ricardo Bosch Aman, con la
misma.
D. Lorenzo Cubillos H.ervás con
la misma.
D. Vicente Seguí Ardid, con la
misma.
- D. Germán Rasal Atares, con la
misma.
la
con
la cle
Alconcher,
D. Alfonso Cruellas Jover, con la
misma.
D. Secundino Honrubia Carpio,
con la misma.
D. Eduardo Miguel Casas, con le.
misma.
D. Mariano Clemente Sáez con la
misma. .
D. Roberto Ferrer Ramos, can la
misma.
D-. José Noguera Martínez, con
la misma.
D. José Escoriza Fernández, con
la misma.
D. Félix Llobeta Creus, con b.
misma.
D. Angel López Soler, edil_ la
misma.
D. Agustín Delgado Dávila, can
la misma. •
D. Pedro Sánchez Giménez, con
la misma.
D. Sebastián Santamaría Martín,
con la de II febrero 1937.
D. Francisco Salgado Pérez, con
la de 12 febrero .1937. -
D. Salvador Soriano Dominguea,
con la 15 febrero 1937.
D. Juan López Rodríguez, con la
de 1 marzo 1937.
D. Juan Guijo Cordero, con la de
abril 1937.
D. Emilio Estév.ez Rodríguez, con
la misma.
D. Pedro Guerra Padilla (,des
•
aparecido en campaña), con la de
15 mayo 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Elías G6raei Martínez, con la
antigüedad de i enero 1937.
.D. Juan Cabanes Cabáne%, coa la
de i febrero .1937.
Sargentos
D. Vicente Jordán Solera, can la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Eulogio Arcos Romero, con la
de 1 febrero 1937.
D. Juan Vidal Cubells, c011
agosto 1937.
D. Amalio Urraca Renales, c.oda la
mism a.
D. José Planas Rodríguez, coa la
misma. •
D. Alfonso Planas Rodliguez, 2on
la misma.
D. Santiago Lacosta Mayayo, con
La mima.
D. Máximo •Escuer Juan, ,cari la
misma.
D. José López Pascual, ron la
misma.
N
de
CABALLERIA
Sargentos
D. Manu.el Cucharero
con la antigüedad de 31
1936.
D. Manuel Aceituno López, con la
misma.
• CUERPO DE TREN
Sar,zent9
D. Francisco García López. C 9T1
antigüedad de i mayo 1937.
Barcelona, 22 noviembre de rQ38.
A. Cordón.
Márquez,
diciembre
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Núm. 24.885 '
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
-confirmar a los treinta comprendidos
ela la siguiente relación que empie
za con .el capitán D. José ,Gon
zález Liñán, y termina, con el :.a.r
g-ento D. Aureo Herreo Arranz, pro
cedentes de Milicais, en los empleos
Art campaña del CUERPO DE
!MEN, y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración.
4e la. misma,
l'o comunico a. V. E. para su co
adicip40.to y cumplimiento. Barcelor
*a, 2-1 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
3411oir...
RELACIÓN QUE SE CITA
CaPitán
D. José -González Lifián, con la an
~1-edad de i agosto 1937.
Tenientes
D. Manuel Selgas Galán, con la
antigüedad de .1 marzo 1937.
D. Nicolás Unzué Ortiz, con la de
abril 1937.
D. Vicente Tzón Martínez, con la
de i julio 1937.
D. Félix del Río Villa, con la de
1 agosto 1937.
D. Indalecio Martínez Bea-enguel,
ídem.
D. Julio Merino•Campos, con la de
I teptiembre 1937.
D. Antonio García Golazo, ídem.
Sargentos
D. Emilio. Pino Castaño, con la an
tigü.e.dad de i enero 1937.
D. Emilio González Asrzumendi, con
la de i marzo 1937.
Aldama Ruiz, ídem.
D, Pedro Durán Escamilla, ídem.
D. Tomás Martínez Asenjo, íctern.
ID. Pedro Maestre Martínez, ídem.
D. Tomás .del Arco Riudi, ídem.
y. Telesforo Grau Clapesjunza, íd.
o. Ramón Molinero Fuertes, ídem.
D,. Fernando Cordeiro de Agustín,
ídem..
• D. Jerónimo Fernández Morón, con
La -de i abril I937.
D Carlos Perellón Lozano, con .1a
de 1- juriio 1937.
D. Abundio Cornejo Arenas, con la
de i agosto 1937.
-
D. Angel 'Echarri Rada, con la de
epliembre 1937.
D. José Alemany Fonseca, ídem.
D. Jesús ,Calle Quintanar, ídem.
D. Alfonso Martínez Romero, ídem.
D. Ramón Andreu Ramos, ídem.
D. Ernesto Nogués Villa.nueva, íd.
D. Valentín López Escolar, ídem.
D...Felipe Artagoitia Gan-añola, íd.
D. Aureo Herrero Arranz, ídem.
Barcelona, .22 de noviembre 1938.
.A. Cordón.
Núm. 24.886
Circular. Excmo. Sr. : Con arre-1
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto confir
mar a los cuarente y seis comprendi
dos en la siguiente relación que em
pieza por el teniente don Nicolás
Ortega Elda y termina con el sargen
to don Bernardo :Muñoz Capa, .pioce
dentes de Milicias, en los, empleos en
campaña- del CUERPO DE TREN
y con la antigüedad que se indica,
por el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. .CORIDein
Señor...
&ELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Nicolás Ortega Elda, con la an
tigüedad de x marzo 1937.
D. Rafael Jaenes Cobos, con la de
septiembre 1937.
D. Angel Pérez Segura, ídem.
D. Luis Díez Leconte, ídem.
D. Julio de Diego Rivera, ídem.
D. José Colell Barrios, ídem.
D. Antonio Rodríguez García, •íd.
D. Juan Rodríguez Martínez, íd.
D. Salvador Ros Pedreño, ídem.
D. Raimundo Sánchez Adeva, íd.
D. José Solís Senra, ídem.
Sargentos
D. iudián Gil Montero, con la de
enero 1937.
D. .Santiago Sancho Ambite, con la
marzo 1937.
D. Donato Caro González, ídem.
D. Francisco Galeote García, ídem.
D. Victorio Fernández Redondo,
ídem.
D. José Molero Mejías, con la de
junio 1937.
D. Esteban Esteban Gómez, con la
de i septiembre 1937.
D. Leandro Garcría Martínez, ídem.
D. Emilio Rozos Alvarez, ídem.
D. Antonio Rollón Muñiz, idem.
D. Pablo Herrero Llorente, ídem.
.D. Santiago Galaz Vivanco, ídem.
D. Francisco Sánchez Hidalgo, íd.
D. Vicente Alonso Celada, ídem.
D. Enrique Sánchez Gallego, ídem.,
D. Migul Dornéne:el, Adria, ídem.
D. Manuel Pérez Macho, ídem.
D. Antonio Castellanos Peral, íd.
D. &n.gel Sanz Quirós, ídem.
D. Antonio PompeSTo Castellanos
López, ídem.
D. Antonio Cabañzro Bernárdez,
ídem.
D. Eduardo Raños Rollán, ídem.
D. Modesto Galaz Marín, ídem.
D. Leopoldo Harraga Rodríguez,
ídem. .
D. Pedro Calle Merino, ídém.
D. Francisco Mojado Ruiz, íd.
D. ManUel Mateos-Cañero Sánchez,
ídem.
D. Bautista Martín Martínez, ídem,
4
D. José García Vol(túr., con la de
1 de septiembre 19?7.
D. Gonzalo Casanovas Fernáa
dez, ídem.
. D. Marcelino Caldeiro López,
D. Benito Bermúdez Felgüeira,
D. ,Santiago Zamarriego
no, ídem.
D.'Enrique NogueiFo García, íd.
D. Bernardo Muñoz Capa, ídem.
Barcelona, 22 de novielnbna
A. Cordón.
EMPLEOS PROVISIONALEIS
Núm. 24.8-87
Circular. Excmo. Sr. : He resuisl
to que la arden circular núm. 22.04,
de 5 de noviembre último (D.
mero 295), por la que ese concede
el empleo de teniente médico fimo
visional, del .Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, a don Julián Blin
varro, entre otros, se entienda rec
tificada por lo que al mismo respeo.-
ta, en el sentido de que queda cele:-
firmado en la elínica núm. 2 (Pe
zorrubio), de la Agrupación 119spi
talaría de Cuenca, y no en la Clí
nica núm. 2 de l. Agrupación Roe
pitalaria de Abocete, Como por errov
lwe dice en dicha disposición.
Lo comunico a V. E. para su ep
nocimiento y cumplimiento. .4.rce,to
na, 9 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 24.888
•
Circular. Excmo. ,Sr. : Par eske
Ministerio se ha resuelto que la re
lación'que sigue a la orden circular
de 17 de enero de .1937 (D. O. nú
mero 19, página 219, columna prir
mera), por la que se .conce.dío el
empleo de alérez médico provisio
nal al doctor/ P.inyol Finestres, se
entienda crectificada por lo que al
mismo se refiere en el sentido de
que su verdadero nombre es Pedro
Pinyol Fuertes, quedando confirma
do con su actual empleo de teniente
médicO provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR en su desti
no de la 116 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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HERRADORES-FORJADORES
PROVISIONALES,
Núm. 24.889
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede siu efecto el nombramiento
de herrador-forjador militar provi
sional, que le fué hecho por orden
círcillar ,núm. 14.996, de 8 de agos
to último (D. O núm. 202), al sol
dado de la 34 Brigada Mixta D. Hi
pólito Díaz Miguel-Ortega, así como
su destino al Cuadro Eve:Itual del
Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para
conocimiento y cumplimiento.
lona, 8 de diciembre de 1938.
Señor...
su co
Barce
P.
A. CORDÓN
MECÁNOGRAFAS CIVILES
Núm. 24.890
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quela mecanógrafa civil. doña Coy
suelo .Clement. Villalobos' •cese en. su
destino del Parque de Artillería del
Ejército del Centro y cause, baja co
mo tal mecanógrafa en .esta Subse
cretaría.
Lo comunico a V. E. para su co
conacimiento y cumplimiento. Barcelona, 8 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefi.or...
RECOMPENSAS
Núan. 24.891
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuiladas a favor de los
tenientes de INFANTERIA, e-1 cam
paña, 'procedentes de Milicias, don
Francisco Marín Malo, de la 31 Bri
gada Mixta, y D. Antonio Montero de
Jesús Lago, de la 218 Brivda Mix
ta, y toda vez que se hallan confir
mados en sus empleas de teniente,
he resuelto conceder a los in teresa
dos el ascenso a capitán de su res
pectiva Escala, como premio a sui
oomportamientcY en •diversas
nes de guerra, durante la actual carri-1
asig-nándoles en su nueva cate-;
goría la antigüedad de 22 de abril 111- i
timo, fecha final del primer período. 1
Si. alguno de Pellos hubiera faller.:do
o d-'saparecido en acción de guarra!
con anterioridad a la citada fecha del
22 de abril, disfrutará en el empleo
cr.:e se le confiere la antigüedad de la
fecha de su fallecimiento o desapari
Cl
o comunico a V. E. para su co
conocinaiento v cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre d? 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señ.or...
Núm.. 24.892
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas a favor de los
tenientes que figuran en la siguien
te relación, que Comienza can D. Sal
vador Orus Lánca y termina can don
Antonio Parga Parada, pertenecientes
a las Unidades que ,se indican, y to
da vez que 62 hallan confirmados én
los citadas empleas •de teniente, he
resuelto conceder a los intersados el.
ascenso a Icapiitán de su respectiva Es
cala, como premio a su distinguido
,comportamiento en diversas operacio
nes de, guerra durante la actual ,cam
paña, asignándoles en su nueva cate
goría la antigüedad de 30 de septiein
bre último, fecha 'final del segundo
período. Si alguno de, ellos hubiera
'fallecida o desaparecido en acción de
guerra con anterioridad a la citada
fecha •de 30 de septiembre, idisfrutará
en el ,empleo que se le confiere la an
tigüedad de la fecha de .su falleci
miento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor_
RELACIÓN QUE SE CITA
INGENIEROS (Zapadores)
A capitán In Icamaña
D. Salvador Orús Lonca, del Bata
llón Zapadores del 5c.v Cuerpo de
Ejército.
D. Juan Viñas Carpí, del mismo.
D. José Serratosa Casals, del mis
mo.
INFAÑTERIA
A capitán en 'campaña
D. Rafael López Bomboy, de la
145 Brigada Mixta.
D. Juan Mateu Serrano, de la mis
ma.
D. Manuel Minguell Rodríguez, de
la 144 Brigada Mixta .
.calSzt n ,pro estalla,
D. Patricio Jaraíz Redondo de la
141 Brigada Mixta
A capitán en camPaña, procedente de
Milicias
D. Ramón Claramunt Lucía, de la
31 Brigada Mixta.
D. AntoniO.Parga Parada, del Es
tado Mayor del XV Cuerpo de Ejér
cito.
Barcelona, 9 de deciembre •de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.893
Circular. Excmo Sr. : Otorgado
por el Jefe del Ejército. del Este, en
uso de sus atribuciones, el emcpleo de
sargento a los cabos que figuran en
la siguiente relación, que empieza con
D. Joaquín Brau Verdo, y •termina
con D. Francisco García Martínez,
:pertenecientes a las Unidades que en
la misma se expresan y como pre
mio a su distinguido comportamien
to en operaciones de guerra durante
la actual campaña, he resuelto con
firmar a los interesados en el men
cironado emplea, de sargento, en e.1
que disfrutarán la antigüedad de 30
de septiembre ultimo, fecha final del
segundo período de operaciones, ex
cepción hecha de los fallecidos o ,des
aparecidos en acción de guerra, que
.disfrutarán la de la fecha de gllt . fa
llecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su do
-conocimiento y cumplimiento•. Barce
lona, 7 de •diciembre de 1938.
P. D.,
• A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CiT.4
1NFAN TERIA
Ejército del Este
A sargento (confirmación)
• Cabos
Del Batallón de Ametralladoras nú
mero 27
D. Joaquín Ba-au Verdo.
D. Rafael Martínez García.
D. Eusebio Martínez Benedicta.
D. Ramón Pinent Parera..
D. Pedro Mascuella Nogués.
D. Pedro Gallinat Martí.
D. Pelegrin Gallart Gozálbez.
D. Miguel Fernánáez García.
D. Luis Vaquero Izquierdo.
D. Juan García 011ea-.
D. 'Ramón Sorolla Puyuelo.
D. Juan Vizcaíno Garrido.
D. Francisco Junyet Ballester.
D. José María Saldvilla Canale.s.•
D. MiguelVidal Uribe.
D. Manuel Titos González.
D. José Valer° Navarro.
D. Ramón Montllor Teixidó.
De la 27 División
•
D. Ramón Baada Olivé.
De la 124 Brigada Mixta
D. Gustavo Gil Llano.
D. Miguel Cueto Echarren.
D. Manuel Velasco Fronchoso.
D. José Blanco Garrido.
D. Juan Ruiz Lucas.
D. Ignacio Cortacans Segarca.
D. José Fernández Guigén.
D. Pascual Foradada. Llácera.
D. Vicente Balaguer Alós.
D. 'Pedro Folch Figols.
D. Pedro Teruel Martínez.
D. Angel Mosqueras Sueiras.
D. David Bayo Estarach.
D. Juan Joliá Riera.
D. Buenaventura Artigas Milá
D. Enrique Centelles Díaz.
D. Antonio Ra.món Nogués.
D. José Bonás_Castellsegués.
D. Juan Hernández Aranda.
D. Juan Roca Ortiz.
D. Casimir° Ges Gómez
D. Antonio Mateu Ramón.
D. Miguel Raig Moliner.
D. José López 7_báñez.
D. José Iglesias de Castro.
D. José Isern Miguel.
D. Enrique Castillo Belta-i.
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Saturio Alcaide Coloma.
D. Marcelino Lapena Ballabriga.
a Javier Gratacós Formatcher.
D. Francisco Pascual Serramaña.
D. José Hernández García.
D. Andrés Giménez Martínez.
D. José Carbonell Vallet. .
D. Juan Planas Tort.
D. Francisco Estrac Iglesias.
D. Sebastián Fonts Charles.
D. Carlos Adell Monfort.
D. Ramón Angles Planas.
D. Fernando Martínez Espada.
D. Joaquín Blasco Arasanz.
D. José Nogareda Redondo.
D. Andrés Martínez Sánchez.
D. Luis Bosch Vilari.
D. Juan Castelló Juanals.
D. José Grifoll Castellví.
D. Marcos Andrés Latorre.
D. Vicente Boronat Morón.
D. Emilio Navarro Riera.
D. Antonio Bort Madreny.
D. Jaime Arbat Ríos.
D. Francisco García Martínez.
Barcelona, 7 de diciembre de 1938.
A. Cordón,
Núm.: 24.894
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 17.144,
,de 27 de agosto último (D. O. núme
ro 227), se considere modificada, por
lo que afecta al sargento D. José Se
nallé Rollán, actualmente con destino
.en la 178 Brigada Mixta, en el senti
d,o de que pertenece al Anrna. de In
genieros (Zapadores), y no a Infante
ría como figura*
Lo comunico .a V. E. para isu cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
lo de hdiciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 2.4.895
Circular. Excmo. Sr. : A propues
taldel comandante militar de Madrid,
he resuelto que el mayor de INFAN
TERIA en campaña, de Milicias, don
Gabriel Carvajal Alcaide, de la 206
Brigada Mixta, pas.e a la situación de
reemplazo ipor herido, a partir del día
26 de septiembre último y con resi
dencia en la expresada plaza, por
hallarse comprendido en el art. 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de igos
(C. L. núm. lo!).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
29 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CÓRDÓN
119
RETIRADOS
Núm. 24.896
Circular. «Excmo . Sr. : Visto el
certicado ,facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar • de Tarra
sa, por el que se comprueba que el
sargento de CABALLERIA D. Bal
domero Vázquez Gorjón, que, como
movilizado, presta sus servicios en el
C. R. I. M. núm. 15, como instruc
tor, se encúentra inútil para el servi
cio, he resuelta que el referido sar
gento cause baja como movilizado,
pasando a la situación de retirado .en
que se encontraba.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
30 de noviembre de .1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RETIROS
Núm. 24.897
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el .auxiliar administrativo del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO, asimil.ado a
mayor, D. Luis Montaglt Bru. con
,desitno en el C. R. I. M. núm. 15,
pase a l< situación de retirado, con
residencia en esta plaza, por haber
cumplido la •edad reglamentaria pa
ra el retiro forzoso el día 23 de agos
to último, causando baja en el Cuer
po a que pertenece y haciéndose el,
señalamiento de haberes pasivos que
por subs •años de servicios le 'corres
pondan, por la Dirección General de
la Deuda, Seguros y Clases Pasivas.
Lo comunico' a V. E. para 6u cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
.Núm. 24.898
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause baja en el servicio, por fin'
del presente mes, nor haber sido de
clarado inútil total, el médico civil,
asimilado a capitán médico tara el
percibo .de haberes, D. Rafael Cárde
nas López, que presta 611s servicios a
las órdenes de'. director del Hcsnital
Militar de Gerona.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelosa,
21 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CKIRD (SI\
Núm. 24.899
.Circular. ,Excimo Sr : Vista la
propuesta formplada por la Jefatura
del Cuerpo .de INVALIDOS MILI
TARES, y de acuerdo con lo infor
mado por la In-ervención Central de
\Guerra, he resuelto conceder al .sar
gento del mencionado Cuerpo D Ra
món .Plaza Carrasco, e1.. premio de
50 pesetas, por llevar más de dieci
siete años de servicio y reunir lis
condiciones cple determina la orden
circular de 29 de noviembre de 1889
(C. L. núm. 59o), debiendo empezar
a percibir en primero de octubre, úl
timo.
Lo comunico a V. E. para cu cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
29 de noviembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.900
Circular. Excmo. Ir. : Vista la
propuesta formulada a este Departa
mento por la Jefatura del- Cuerpo de
INVALIDOS MILITARES, y de
acuerdo con lo informado por la In
tervencidn Central de Guerra, he re
suelto conceder al sargento del men
cionado Cuerpo, D. Gabriel Plaza
Cantudo el .premio de permarienicia
de ‘40 pesetas, por llevar nuls de doce
años de servicio y reunir la l6 condi
ciones que :determina la orden circu
lar de 29 de noviembre de 18415()
(C. L. núm. 59o), debiendo empezar
a percibirlo en primero de junio él
timo.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Bar<elos,a,
29 de noviembre de 1938.
Señor...
NÚM. 24.90
-
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que D. Félix María
Quintana de la Cállee asimilado a
sargento* por orden circular número
20.309, de 4 de octubre (timo (DTA
RIO OFICTAL rulm. 266), ouede afecto
'para el percibo de haberes al C. R.
I. M. núm. 16, debiéndesele recla
P. D.,
A. CORDÓN
N
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mar los que le corresponda a partir
del citado mes de octubre.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
29 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
91e er
ibitri~friv•geiir..~11~1~~44~
Marina
Subsecretaría
OWERP:0 JURIDICO DE LA AR
MADA
Núm. 24.902
F.xcmo• Sr. : Este Ministerio ha
ckispuesto que el tfniente coronel au
éitor D. Pedro Rodríguez Contreras,
cose como auxiliar de esta Asesoría y
Jefe segundo Negociado, Seccióri de
Justicia (Registro de Penadas y Re
beldes) y rase destinado a la Base
Naval Principal:, de Cartagxlna como
onexiliar Jefe de aquella Auditoria.
Barcelona, I° de dicieml)re de 1938.
ALFONSO j ÁTIVA
Illefioree...
SECCION DE MAQUINAS
MAQUINISTAS
Núm. 24.903
tete Ministerio ha dispuesto que el
teniente coronel maquinista D. Mi
guel Yorey Iglesias, cese en su ac
tual destino, siendo relippado interi
namente por el capitán maquin.sta,
D. Celestino Or..aindia Ramnsden, de
biendo :pasar el primero a las &de
.
1
nes del Jefe de la Base Naval Prin
cipal! de Cartagena.
liarcelona, 12 de diciembre de 1938.
R. D..
ALFONSO jÁTTVA
Senoreo...
n'. 144~Abir,~444~4~~~
AviAción
Subsecretaria
AUXILIARES D E METEOROLO
GIA
Núm., 24.904
Ilmo. Sr. : Con motivo de la va
cante natural producida en el Cuer
po Técnico de Auxiliares de Meteoro
logía, este Ministerio ha dispuesto,
dde conformidad con lo propuesto por
esta. Subse.cretaría, que el auxiliar dé
Meteorología D. Antonio Tomás Que
vedo, oficial segundo de Administ a
ción, ascienda a la categoría de ofi
cial primero de Administración, cy.i
el sueldo anual de 5.000 pesetas, en
tendiéndose conferido este ascenso pa
ra todas los efectos con fecha 25 de
enero de 1937 y con carácter prav'-
sional, a reserva de la resoluc'ón que
el Estado adapte .en su día.
Lo comunico a V. E. para su co
conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de diciembre de 1938.
P.
CARLOS NáÑEz
Ilmo. Sr. Subsecretario de Aviación.
4111» 111-■ 41,
SECCION DE PERSONAL
Núm. 24.905
Circular. .Excmo. Sr. : A fin de,
unificar los derechos de las cabos nao
vilizala.dos, auxiliares de información e
interpretadores fotógrafos del Arma
de Aviación, be cresuelto disponeit qae
las condiciones que deben concurm
para que pueda serles concedido el
empleo, de sargento movilizado, pa
ra mientras dure la actual campaña,
sean las de llevar un año en el de
cabo y contar ron el informe favora
ble de su jefe inmediato y del jefe
eid la especialidad, en el que se hará
constar no sólo la efioacia y positivgs
resultados de los servicios prestados,
sino también de los que se les en
comienden, así como la capacidad mi
litar necesaria para el idisfrute del
empleo expresado.
Lo comunico a V. E. para su co
cocnocimiento y cumplimiznto. Barce
lona, .12 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
CARLOS NtrialtZ
BAJAS
Núm. 24.906
Circular. Excmo. Sr. : Por urave
niencias del servicio y •ncontrándo
se detenido, a disposición del Tribu
nal Militar Permanente de Cataluña,
he resuelto que el cabo conductor
eventual Juan' Martínez Pininos, cau
se baja .en el Arma ,cle-Aviación, que
dando en la situación militar que, por
razón del reemplazo a que pertenezca,I,'. corresponda, sin perjuicio de laresponsabilidad que pueda serle exigida en la cause que se le instruye.
Lo comunico a V. E. para su co
conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ir de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,.
CARLOS NÚÑ-Ez
D. O. NUM.
CONDUCTORES
Núm. 24.907
Circular., Excmo. Sr. : Por haber
sido aprobado en los exámenes ve
rificados en el Parque y Talleres del
S. T. A., de acuerdo con lo dispuesto
en la 'arden circular núm. 14.818, de
2 de agosto último (D. O. núm..1991,he resuelto , que el cabo conductor
' eventual José Macías Canela, causé
baja corno tal cabo, conductor even
tual, quedando, no obstante,. con 01
empleo de 'cabo eventual en los Ta
lleres dependieintes del Servicio diá
Transportes de Amiación, 'jora su
lización donde las •necesidades del
servicio lo requieran, con derecho al
percibo de los jornales, dietas, p)e
ses y demás- emolumentos correspoc
dientes a los obreros civiles de 1a cap
tegoría obtenida en el citado exam"
y con el compromiso de servicio por
igual tiempo que el suscrito como elk
bo oonductor.
Lo comunico a V. E. para su 9*--
conocimiento y _cumplimiento. Balice
. lona, ii de diciembre de 1938.
P.D"
CARLOS NI5f1721
Señor... •
RECOMPENSAS .
'N-Cima. 24.908
Circula. Excmo. Sr. : COMO »6-
' compensa a los méritos contraídos y
servicios prestados durante laactúacampañapor el diverso personal del
Arma de Aviación que a continuada
se relaciona, he resuelto otorgarle el
empleo superior inmediato, con la az).
tigüe,dad de 30 de septiembre próxi
mo pasado, con arreglo a la dispues
to en la orden circular núm.. 23.747,
de 22 de noviembre último (D. O. int
¡mero 309) y efectos administrativos apartir de primero del corriente mes.
Señor...
RELACIÓN 0T:77
P.D.,
CARLOS NÚÑEZ
A tenientes
7 Sargentos
iD. José Escobar Crespo.
D. José Egea Garay.
D. José Palma Salas.
D. Adolfo Eclimid Urtasum.
D. Antonio López Sánchez.
D. Horacio Llaret Bereng,uer.
D. Francisco González ,Laparra.
D. Amando Baltanás Franco.
D. Heliodoro Pastor Moreno.
D. José Martí Samper.
D. Miguel Itiqulnae Carrién.
D. Joaquín García Ramos.
D. 'José Pallarés Farreras.
Barceloin, Ir de diciembre de /93.8.
Carlos Niliíez.
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